



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100. 
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Viernes, 24 de marzo de 1995 
Núm. 69
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio comente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: I,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 17 de marzo de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.























DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO
D PARDO 34230946 BARCELONA 6.02.95 30.000 RD 13/92
M SANCHEZ 76455284 ESPLUGUES DE LL0B 6.02.95 25.000 RD 13/92
J PRIETO 38446608 L HOSPITALET DE LLOB 9.02.95 15.000 RD 13/92
C BLANCO 39185578 RUBI 7.02.95 39.000 RD 13/92
L RODRIGUEZ 34492244 BARACALD0 22.02.95 50.000 1 RD 13/92
F DA SILVA BI006164 BILBAO 5.02.95 35.000 1 RD 13/92
P FUENTES 14199989 BILBAO 9.02.95 30.000 RD 13/92
M GONZALEZ 14589851 BILBAO 11.02.95 30.000 RD 13/92
J MARINA 14937757 BILBAO 9.02.95 30.000 RD 13/92
I JIMENEZ 30601280 BILBAO 11.02.95 10.000 RDL 339/90
I JIMENEZ 30601280 BILBAO 11.02.95 15.000 RD 13/92
J BLANCO 14840035 GALDAKA0 22.02.95 50.000 2 RD 13/92
F ESCUDERO 09791609 BURGOS 11.02.95 5.000 RDL 339/90
V BARRIO 71255900 BURGOS 6.02.95 40.000 1 RD 13/92
V BARRIO 71255900 BURGOS 8.02.95 20.000 RD 13/92
R COLINA 13126679 PAMPLIEGA 17.02.95 30.000 RD 13/92
M VAZQUEZ 33265498 BRI0N 5.02.95 30.000 RD 13/92
E CANOSA 32844942 CEE 7.01.95 30.000 RD 13/92
J PAZOS C 001221 CORUÑA A 9.02.95 35.000 1 RD 13/92
J B0RJAS 11908969 C0RUNA A 5.02.95 40.000 1 RD 13/92
M AB0AL 25379464 C0RUNA A 7.02.95 30.000 RD 13/92 Jj
ART.'
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240400978724 J LEDO 32116172 CORUÑA A 8.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200898952 A REY 32138622 CORUÑA A 20.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400960045 J SANCHEZ 32417795 CULLEREDO 16.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042335010 J BASOA 32611737 FENE 8.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400978750 M S0UT0 32620401 FERROL 8.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042467972 E RODRIGUEZ 32641393 FERROL 10.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240042334730 J GRANA 35538392 PONTEDEUME 8.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400964099 R YSORNA 33186485 ROIS 5.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240400982788 Z CASTALL0N 11360174 TEO 17.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400983744 S VELA 10184182 ASTORGA 22.02.95 25.000 RD 13/92 050.
249200870860 J SUAREZ 10186677 ASTORGA 2.03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101001822 C N0V0A 10194765 ASTORGA 21.01.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240400981930 S ARCE 10199336 ASTORGA 20.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240100948258 L VALCARCEL 10201114 ASTORGA 8.02.95 35.000 DI30186
240042468393 B ALFAYATE 10083366 BEMBIBRE 10.02.95 25.000 RD 13/92 084 1
1 nuYAKijLi U/^bool dUNAK 22.01.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042350310 S IGLESIAS 09686462 BONAR 17.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042469142 ROCAS BERCIANAS S A A24092934 CAMPONARAYA 11.02.95 35.000 DI30186
240042467996 ROCAS BERCIANAS S A A24092934 CAMPONARAYA 11.02.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042331405 J LOPEZ 10052594 CAMPONARAYA 11.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240200899221 P VALCARCE 10019900 LA VALGOMA 8.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400964713 A SALVADORES 71485713 MAGAZ DE ABAJO 10.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240101027999 F FERNANDEZ 09704845 CARMENES 14.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042468496 R MARTINEZ 22889549 VILLADEPALOS 11.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240400981401 H GOMEZ 09602497 BANUNCIAS 16.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240400980780 L DIEZ 09528984 CISTIERNA 13.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240100993471 V PRESA 11931903 CREMENES 11.02.95 10.000 RD 13/92 094.2
240101026557 M RAMIREZ 44433010 FABERO 10.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240400968123 A GARCIA 09787792 LA BANEZA 18.02.95 35.000 1 RD 13/92 052.
249101115434 F MUÑOZ 10134447 LA BANEZA 28.02.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240400981152 S TURRADO 10192212 LA BANEZA 15.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249200870780 R VELASCO 71413809 LA BANEZA 6.03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042272966 J SANTIAGO 71546718 LA BANEZA 15.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042461155 M URDIALES 09739650 CIÑERA DE CORDON 3.02.95 35.000 D130186
240200871673 M FERNANDEZ 09784053 LA ROBLA 18.02.95 25.000 RD 13/92 050
240042463292 F DIAZ 09802683 LA ROBLA 10.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042332150 M MARTINEZ 09665368 LAGUNA DALGA 10.02.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042333219 CONSTRUCCIONES Y PORMOCION B2420467 LEON 15.02.95 35.000 DI30186
240400979911 J RODRIGUEZ 03066066 LEON 15.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042336610 M ALVAREZ 09279471 LEON 12.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101013095 A SANCHEZ 09307642 LEON 26.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400982697 R TASCON 09626224 LEON 16.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042447754 M AHIJADO 09631997 LEON 15.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101009006 M REGUERA 09655584 LEON 13.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101026650 S GAYON 09665701 LEON 9.02.95 5.000 RD 13/92 171240400979250 A LEIRA 09676383 LEON 10.02.95 25.000 RD 13/92 050
240400964312 A DE GODOS 09704438 LEON 7.02.95 35.000 1 RD 13/92 052
240042463267 R ROBLES 09705548 LEON 10.02.95 15.000 RD 13/92 167240101006443 J SILVARES 09728504 LEON 12.02.95 35.000 DI30186
240400982739 F GARCIA 09743867 LEON 16.02.95 40.000 1 RD 13/92 050
240400981292 E DOMINGUEZ 09748733 LEON 16.02.95 25.000 RD 13/92 050240200871715 M DE LA RIVA 09748794 LEON 17.02.95 20.000 RD 13/92 050240200871612 V RODRIGUEZ 09752180 LEON 14.02.95 30.000 RD 13/92 050240042321102 M FONTECHA 09758682 LEON 15.02.95 15.000 RD 13/92 169240042461313 M TORAL 09762513 LEON 10.02.95 15.000 RD 13/92 167240042463449 J FERNANDEZ 09762518 LEON 11.02.95 16.000 RD 13/92 106 2240042461350 J FERNANDEZ 09762518 LEON 11.02.95 25.000 RDL 339/90 060 1240042334420 L SANCHEZ 09768403 LEON 11.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240400979870 J MARTINEZ 09771144 LEON 14.02.95 50.000 2 RD 13/92 050240400982661 J GALLEGO 09776046 LEON 16.02.95 30.000 RD 13/92 050'240100997506 A PRIETO 09785794 LEON 9.02.95 15.000 RD 13/92 146 1240042447389 F ATIENZA 09788230 LEON 11.02.95 5.000 RD 13/92 012 1240400979315 H LAGO 10065425 LEON 10.02.95 30.000 RD 13/92 050240042334741 M DE ABAJO 10186970 LEON 9.02.95 15.000 RD 13/92 146 1240101013290 E TEJERINA 10450463 LEON 3.02.95 5.000 RDL 339/90 061 3240400979881 M CAPELLAN 10501720 LEON 14.02.95 40.000 1 RD 13/92 050240100991670 J JIMENEZ 11708775 LEON 6.02.95 10.000 RDL 339/90 061 3240042334431 J LOPEZ 24672816 LEON 11.02.95 50.000 1 RD 13/92 020 1240400979169 A GONZALEZ 30568967 LEON 10.02.95 35.000 1 RD 13/92 050240042449544 A JUAREZ 36870381 LEON 12.02.95 5.000 RDL 339/90 061 1240400982685 V MAGADAN 71491868 LEON 16.02.95 40.000 1 RD 13/92 050240101013435 M LOPEZ 76483102 LEON 31.01.95 5.000 RDL 339/90 059 3240400964403 L PAZOS 09763052 ARMUNIA 8.02.95 35.000 1 RD 13/92 050240100948246 M LOPEZ 10060625 PARAMO DEL SIL 8.02.95 50.000 1 RD 13/92 069 i240400979431 A GARCIA 50018295 RABANAL DEL CAMINO 11.02.95 25.000 RD 13/92 Q90240101027161 J BORJA 71431415 MANCILLA DE MULAS 11.02.95 35.000 DI30186240400982156 M PEREZ 09698937 ONZONILLA 21.02.95 25.000 RD 13/92 050240100969079 C MERILLAS 10088560 VALSECO 29.01.95 16.000 RD 13/92 Qgn 2240100948260 M LOPEZ 10060625 PARAMO DEL SIL 8.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240042323299 CONCASE S L B24275034 PONFERRADA 15.02.95 15.000 RD 13/92 067 3240400964932 J MARQUES 09935171 PONFERRADA 11.02.95 25.000 RD 19/92 052240400966497 C FERNANDEZ 09955093 PONFERRADA 12.02.95 30.000 RD 13/92 050.
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240042449775 I BELLO 09979380 PONFERRADA 14.02.95 20.000 RD 13/92 048
240400966096 J ABAD 09981753 PONFERRADA 6.02.95 32.500 RD 13/92 052
240400981462 F ARIAS 10016454 PONFERRADA 17.02.95 25.000 RD 13/92 050
240042468356 J LINARES 10030244 PONFERRADA 5.02.95 35.000 DI30186
240400964282 M FERNANDEZ 10037853 PONFERRADA 6.02.95 25.000 RD 13/92 050
240200899245 T GARCIA 10044693 PONFERRADA 11.02.95 25.000 RD 13/92 052
240400981486 H FERNANDEZ 10046465 PONFERRADA 17.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240400967027 R LOBATO 10047206 PONFERRADA 20.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400964476 A GARCIA 10048124 PONFERRADA 9.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400963010 A DE LA PINTA 10048265 PONFERRADA 24.01.95 20.000 RD 13/92 052.
240400966515 J ALBA 10048800 PONFERRADA 12.02.95 40.000 1 RD 13/92 050. ■
240101010082 M BRUZOS 10050323 PONFERRADA 15.01.95 50.000 RDL 339/90 061.4
240042437608 E TORRES 10060094 PONFERRADA 5.02.95 15.000 RD 13/92 143.
240042469233 J LORENZO 10062249 PONFERRADA 9.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240400966590 M ARIAS 10065847 PONFERRADA 12.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042337729 A NUNEZ 10066073 PONFERRADA 13.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400966576 C PEREZ 10070179 PONFERRADA 12.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042468290 F VEGA 10070955 PONFERRADA 12.02.95 25.000 RD 13/92 084.1
240400964397 M TATO 10072392 PONFERRADA 8.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042455519 J MUÑOZ 10079999 PONFERRADA 3.02.95 35.000 DI 30186
240400964567 L PRADA 10080719 PONFERRADA 9.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240400965596 F DEL RIO 10080852 PONFERRADA 2.02.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240200899166 G RODRIGUEZ 10168273 PONFERRADA 28.01.95 30.000 RD 13/92 052.
240042329149 J CASTILLO 22694693 PONFERRADA 10.02.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240400981929 M LOPEZ 43501240 PONFERRADA 20.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240042337717 E RODRIGUEZ 50666710 PONFERRADA 12.02.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240200895975 G PACIOS 71484614 PONFERRADA 18.09.94 25.000 RD 13/92 050.
240400967064 F CUESTA 71537324 PONFERRADA 21.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240100955366 TRANSPORTES ANIA S L B24088064 RIANO 5.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240200871636 E FERNANDEZ 09554447 ESPINO 15.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042333130 J FERNANDEZ 09728966 S CRISTOBAL POLANTERA 6.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101027938 C DO SANTOS 10186045 S CRISTOBAL POLANTERA 13.02.95 25.000 D130186
240101027926 C DO SANTOS 10186045 S CRISTOBAL POLANTERA 13.02.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042449428 J JIMENEZ 09791266 SABERO 12.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400982521 N LIZ 10023870 SAN ANDRES RABANEDO 15.02.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240400982612 M DE CASTRO 09693403 TROBAJO DEL CAMINO 16.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042461982 A ROBLEDO 09726775 TROBAJO DEL CAMINO 10.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042461970 A ROBLEDO 09726775 TROBAJO DEL CAMINO 10.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042332021 A GOMEZ 09779230 TROBAJO DEL CAMINO 11.02.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101027914 G ASENSIO 09781789 TROBAJO DEL CAMINO 12.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400979194 R OVIEDO 10055531 TROBAJO DEL CAMINO 10.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240100970331 A GOMEZ 10160812 TROBAJO DEL CAMINO 9.01.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240100946353 0 ARIAS 71420214 TROBAJO DEL CAMINO 13.02.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240400981700 A CANON 09714724 QUINTANILLA DE BAB 19.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240400979807 F GARCIA 10146712 SAN JUSTO DE LA VEGA 14.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100933206 M CALVO 10191544 NISTAL DE LA VEGA 14.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100983647 M CALVO 10191544 NISTAL DE LA VEGA 14.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042334121 M CALVO 10191544 NISTAL DE LA VEGA 6.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400980986 B BARREIRO LE004040 SANTA MARIA PARAMO 14.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101032739 J REYERO 09476191 SANTA MARIA PARAMO 11.02.95 15.000 RD 13/92 154.
240101032715 F MUÑOZ 09628107 SANTA MARIA PARAMO 11.02.95 15.000 RD 13/92 154.
240101032727 R SANCHEZ 09700309 SANTA MARIA PARAMO 11.02.95 15.000 RD 13/92 154.
240400981000 F PRIETO 09722446 SANTA MARIA PARAMO 14.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240101008993 V FREIRE 11596553 SANTA MARIA PARAMO 13.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042350485 J DIEZ 09768581 VALDEARCOS 19.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400949621 J GUERRA 71546344 GAVILANES DE ORBIG 27.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240042333748 J MARTINEZ 71416562 VALENCIA DE DON JUAN 11.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400980032 M DIAZ 71497837 VILLABLINO 6.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042447766 S OLEGO 09762285 TORAL DE LOS VADOS 16.02.95 16.000 RD 13/92 102.2
240042461994 B SANTAMARIA 09760805 VILLAQUILAMERE 10.02.95 10.000 RD 13/92 010.1
240100920947 M LLAMAZARES 09721622 VILLAFANE 5.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042341514 M CHAOUAY LU002337 LUGO 18.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400967817 0 VARELA 33307718 LUGO 14.02.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240400964841 M BOUZA 33828197 LUGO 11.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240200897091 M FRAGIO 33842801 LUGO 5.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240400964816 0 LOPEZ 33860662 LUGO 10.02.95 32.500 RD 13/92 050.
240400961451 B OTERO 36047144 MONFORTE DE LEMOS 17.01.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400982582 M BARNUEVO 51359920 ALCALA DE HENARES 16.02.95 25.000 RD 13/92 048.
240400979121 M ROBLEDO 02047430 LAS ROZAS DE MADRID 10.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400966357 J ALONSO 00670253 MADRID 9.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240042448394 D SANCHEZ 01056511 MADRID 16.02.95 16.000 RD 13/92 101.1
240400979030 J RAMOS 01174560 MADRID 9.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400965997 A PEREZ 02524829 MADRID 6.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240400962133 J GONZALEZ 02609864 MADRID 24.01.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240042324218 S OLMEDO 06217742 MADRID 9.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400966072 J NOVOA 10157808 MADRID 6.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240042333724 B ALVAREZ 10524679 MADRID 9.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400967611 A SMET 16789186 MADRID 13.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240400980690 P HIGES 50086762 MADRID 12.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400978554 L HERNANDEZ 50832278 MADRID 7.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240400980664 D PENALVA 50856813 MADRID 12.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240400964634 P SAN MILLAN 51343343 MADRID 9.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240400979716 A SANCHEZ 51398029 MADRID 13.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400978049 J GOMEZ 76719769 ARAVACA 4.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042330693 SERVICIOS LOGISTICOS SERCA B15471618 EL LOMO MADRID 9.02.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240400968184 A PINO 35790650 M0ST0LES 18.02.95 40.000 1 RD 13/92 052.













1 RD 13/92 
D130186
052.
240200899257 J PEREZ 34387200 SAN PEDRO ALCANTAR 11.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240400979352 J GUTIERREZ 11353162 AVILES 10.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400978621 J M0NTEAGUD0 11384576 TRAS0NA CORVERA 7.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400981036 J FERNANDEZ 10813047 GIJ0N 14.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240042459689 J VARELA 10814197 GIJON 15.02.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042335824 R MORAN 10827642 GIJON 14.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101026661 J VILLA 10844045 GIJON 14.02.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240042310736 6 MOYA 06179083 VILLABONA LLANERA 7.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042310724 G MOYA 06179083 VILLABONA LLANERA 7.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101013400 J TASC0N 09367189 N0RENA 11.02.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240400966618 E GALINDO 09356751 OVIEDO 12.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200897042 P ALVAREZ DE LINERA 09370463 OVIEDO 2.02.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240400980834 M MUÑOZ 09755647 OVIEDO 13.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400979443 G CASTRO 10166712 OVIEDO 11.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042463814 M GARCIA 11051894 OVIEDO 12.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400980901 J ALVAREZ 51049123 OVIEDO 11.02.95 16.000 RD 13/92 048.
240400980676 C PEREZ 10530603 SALAS 12.02.95 26.000 RD 13/92 050.
240042433573 FABRICADOS METALICOS SA A33083635 SOTO DEL BARCO 13.01.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240400979261 V MIYAR 71697442 VILLAVICI0SA 10.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042468976 R RODRIGUEZ 76722714 EL BARCO 12.02.95 15.000 RD 13/92 019.1
240400964531 A LOPEZ 05613965 ORENSE 9.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240400964592 J ALONSO 34110408 ORENSE 9.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240400967623 C B0UZA 71493240 ORENSE 13.02.95 30.000 RD 13/92 052.249042294854 A RODRIGUEZ 34489945 HUMOSO VI ANA BOLLO 27.02.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042455271 CERAMICA SAN ANTOLIN S A A28365864 FUENTES DE VALDEPE 9.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400981589 G GONZALEZ 12743602 SANT0Y0 18.02.95 30.000 RD 13/92 050.240400977550 J CABELLO 50809516 IBIZA 1.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.240042469385 F RIVAS 76810499 COLADA 10.02.95 35.000 1 RD 13/92 084.3240042468939 F RODRIGUEZ 35554224 LA GUARDIA 10.02.95 16.000 RD 13/92 101 1240042335812 A ALFONSÍN 35239334 PONTEVEDRA 11.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1240042330176 J DOMINGUEZ 35309074 PONTEVEDRA 10.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042291870 J GOMEZ 36017062 REDONDEI.A 15.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3240400964543 D I BARRA 32114322 VIGO 9.02.95 25.000 RD 13/92 052240400979571 J SANCHEZ 33369386 VIGO 13.02.95 40.000 1 RD 13/92 050240042468009 J LOPEZ 34601477 VIGO 12.02.95 15.000 RD 13/92 167.240042458995 N EL MAHB0UBI S 003778 SANTANDER 15.02.95 5.000 RDL 339/90 061 1240042246219 J SANTANDER 13781985 SANTANDER 18.01.95 16.000 RD 13/92 100 1240400967799 J BEITES 07747288 SALAMANCA 14.02.95 25.000 RD 13/92 052240042469622 J RODERO 07835773 SALAMANCA 12.02.95 50.000 3 RD 13/92 020 1240042458041 R GUERRERO 28725284 SEVILLA 1.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240042320924 A MAESTRO 03436809 NAVALMANZAN0 14.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240042320912 A MAESTRO 03436809 NAVALMANZAN0 14.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240400964956 M TORIBIO 03450791 SEGOVIA 11.02.95 25.000 RD 13/92 052240400977409 J RODRIGUEZ 39671923 TARRAGONA .91.01.95 30.000 RD 13/92 050240042333189 L AZCONA 00043801 S C TENERIFE 13.02.95 15.000 RD 13/92 154240042466153 J SERRANO 22688990 VALENCIA 4.02.95 16.000 RD 13/92 101.1
061 3240101029431 METALDUERO SA A47087085 VALLADOLID 1.02.95 10.000 RDL 339/90240042457474 M SOTO 09343128 VALLADOLID 8.02.95 5.000 RDL 339/90 059 3240100996381 R ROBLES 09645790 VALLADOLID 12.02.95 20.000 RD 13/92 094 ID240400980925 M BLANCO 12398489 VILLALBA DE ALCORES 14.02.95 35.000 1 RD 13/92 050240042462846 J BENITEZ 17722793 ZARAGOZA 8.02.95 15.000 RD 13/92 167240042333001 A CORDERO 11956729 ZAMORA 9.02.95 15.000 RDL 339/90 06111
3071 61.440 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 
León, 17 de marzo de 1995-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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Art° - Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.0
240042298797 A PICO 21977965 ELCHE 26 10 94 16 000 RD 13/92 101.1
240042316090 S MARTIN 06547108 UMBRIAS 6 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042316349 A IRAST0RZA 22730823 BARACALDO 5 12 94 15 000 RD 13/92 146.1
240042434401 A HOJAS 22738285 BARACALDO 11 01 95 15 000 RD 13/92 154.
240101003958 J B0RJA 11909703 BASAURI 25 11 94 50 000 RDL 339/90 060.1
240400972667 J IPARRAGU1RRE 30560232 BILBAO 31 12 94 50 000 1 RD 13/92 050.
240042238909 J LOBATO 72240954 ALGORTA 21 11 94 25 000 RDL 339/90 060.1
240400944714 A GUTIERREZ 14577811 ETXEBARRI 3 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240042291730 J RAMOS 15347156 GETXO 22 11 94 16 000 RD 13/92 106.2
240400948963 J DE DIOS 09758973 ALGORTA GETXO 21 11 94 25 000 RD 13/92 050.
240042433172 M MENOYO 14516666 GETXO ALGORTA 5 01 95 50 000 1 RD 13/92 087.1 A
240400960410 A ZARZUELO 12312016 LEJONA 5 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042433433 M ESTRAVIZ 11920544 PORTUGALETE 10 01 95 16 000 RD 13/92 101.1
240400879643 M BLANCO 20168500 SANTURTZI 25 06 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240042298050 F PAZOS 32301700 MIRANDA DE EBRO 23 11 94 5 000 RDL 339/90 061.1
240400888759 M TORAL 09696916 CORUÑA A 20 10 94 30 000 RD 13/92 052.
240042326770 D JIMENEZ 30569365 CORUÑA A 3 12 94 15 000 RD 13/92 007.2
240042301980 R L0NGUEIRA 32377468 CORUÑA A 20 10 94 10 000 RD 13/92 170.
240200870620 B MORA 32421700 CORUÑA A 17 11 94 20 000 RD 13/92 048.
240042301050 A OTERO 32755651 CORUÑA A 25 10 94 15 000 RDL 339/90 062.2
240042292369 R MACIAS 32763486 CORUÑA A 2 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400889314 A B0UZA 32588425 FERROL 31 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400950192 M CONCHADO 32607373 FERROL 24 10 94 25 000 RD 13/92 052.
240042451680 J LOPEZ 32623513 FERROL 15 01 95 50 000 1 RD 13/92 087.1 A
240200895720 H RODRIGUEZ 76336303 SANTA CRUZ DE LIAN 30 08 94 25 000 RD 13/92 050.
240400944301 A MOSQUERA 76323845 SADA 1 12 94 20 000 RD 13/92 050.
240400950830 A ANTON 16801390 SANTIAGO 30 10 94 20 000 RD 13/92 052.
240042294342 P BOUZAS 33271807 SANTIAGO 9 10 94 15 000 RD 13/92 167.
249042279993 M RODRIGUEZ 33830383 SANTIAGO 20 01 95 50 000 RDL 339/90 072.3
240042298086 J LOZANO 76107814 NAVALMORAL DE MATA 29 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042304396 J PORTA 78072913 BALAGUER 4 11 94 15 .000 RD 13/92 146.1
240042319090 V PRADO 09747926 ALMANZA 8 12 .94 3 .000 RDL 339/90 059.3
240101116327 M CABALLERO 09725075 ASTORGA 26 11 94 16 .000 RD 13/92 094.ID
240042453080 A GONZALEZ 10176462 ASTORGA 14 01 95 5 .000 RDL 339/90 061.3
240042325673 J CARRO 10192363 ASTORGA 6 12 94 16 000 RD 13/92 106.2
240042317123 A GOMEZ 10195599 ASTORGA 19 12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
240400962420 E QUINTANA 10200524 ASTORGA 27 01 95 25 000 RD 13/92 052.
240400965470 A DE ARRIBA 10052139 BUSMAYOR 1 02 95 20 000 RD 13/92 052.
240400958129 G DOCAMPO 10058411 CAMPO DE LIEBRE 21 11 94 20 000 RD 13/92 052.
240400963435 F FIGAR 71762130 BEMBIBRE 28 01 95 20 000 RD 13/92 052.
240042451009 T FIDALGO 09747832 BENAVIDES 19 12 94 50 000 1 RD 13/92 021.4
240400973489 6 SUAREZ 71407998 BONAR 5 01 95 30 000 RD 13/92 052.
240101002530 F RODRIGUEZ 09801291 LAS BODAS 12 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
240100987483 S VILLA 09797804 VOZNUEVO 20 08 94 50 000 1 RD 13/92 003.1
240400965171 M PRADO 10082147 CAMPONARAYA 30 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042280793 J FERNANDEZ 09729057 CARMENES 1 11 94 15 000 RD 13/92 146.1
240100990275 B ALVAREZ 09736186 VILLANUEVA DE CARR 27 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042305091 M LOPEZ 09756893 BANUNCIAS 14 11 94 15 000 RD 13/92 167.
240101002139 C FERNANDEZ 09805288 CIMANES DEL TEJAR 1 11 94 16 000 RD 13/92 094.ID
240042445769 J GUTIERREZ 09730865 LA SECA DE ALBA 14 01 95 15 000 RD 13/92 117.1
240042460990 C GARCIA 09727591 SANTIBANEZ DEL BER 23 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042460989 C GARCIA 09727591 SANTIBANEZ DEL BER 23 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042324656 M VARGAS 71417769 GRADEFES 20 12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
240042289607 MINAS LEONESAS DE ESPINA S A2832909 ESPINA DE TREMOR 10 10 94 5 000 RD 13/92 014.1C
240042306915 M DE DIEGO 09643346 ALBIRES 30 11 94 16 000 RD 13/92 094.ID
240101119663 L GARCIA 10183393 LA BANEZA 16 12 94 10 000 RD 13/92 171.
240042440061 C JIMENEZ 10190676 LA BANEZA 7 12 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042450868 P VALVERDE 74473636 REQUEJO DE LA VEGA 28 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450856 P VALVERDE 74743636 REQUEJO DE LA VEGA 28 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400949268 A GONZALEZ LE004678 LA VID DE CORDON 25 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240100944289 J BRIOSO 09740597 LA VID DE CORDON 31 12 94 25 000 RD 13/92 003.1
240042307270 M VIDAL 09691541 LA ROBLA 18 11 94 16 000 RD 13/92 084.1
240042431163 M IBAN 09722055 LA ROBLA 27 11 94 50 000 2 RD 13/92 020.1
240100990056 D RODRIGUEZ 09727471 LA ROBLA 6 01 95 15 000 RD 13/92 094.1C
240100978287 EXPLOTACIONES Y PERF0RACI0 A24019861 LEON 23 11 94 15 000 RDL 339/90 061.3
240400943795 M GARCIA 04086858 LEON 28 11 94 25 000 RD 13/92 050.
240400957253 E SANCHEZ 09464672 LEON 12 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240042437888 J FERNANDEZ 09588581 LEON 31 12 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042432027 N RODRIGUEZ 09602189 LEON 9 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1240100942761 P REBOLLO 09622877 LEON 20. 06 94 15 000 RD 13/92 094.1C240042305674 P RUFO 09669260 LEON 14. 11 94 15 000 RD 13/92 146.1240042327694 A LE IRA 09676383 LEON 2. 12 94 15 000 RD 13/92 167.240400971249 F FERNANDEZ 09679513 LEON 15. 12. 94 35 000 1 RD 13/92 050.240042227419 F MOZO 09680698 LEON 27. 11. 94 25. 000 RDL 339/90 060.1240042295218 M TIRADO 09693277 LEON 17. 10. 94 5. 000 RDL 339/90 059.3240042272905 H GONZALEZ 09695935 LEON 2. 12. 94 5. 000 RDL 339/90 061 1240042442586 E PORRAS 09706022 LEON 19. 12. 94 15. 000 RD 13/92 019.1240042327165 J CARTON 09708955 LEON 4. 12. 94 15. 000 RD 13/92 117 1240042246931 J TRIGUERO 09712373 LEON 4. 10. 94 5 000 RDL 339/90 059.3240042246943 J TRIGUERO 09712373 LEON 4. 10. 94 5. 000 RDL 339/90 059.3
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240100998596 B BERJ0N 09718896 LEON
240400944969 J MARTINEZ 09720110 LEON
240042324036 M OLIVERA 09722508 LEON
240042297008 D GONZALEZ 09722617 LEON
240042313816 J OTERO 09728508 LEON
240400971274 F ROBLES 09730442 LEON
240042436057 E MARCOS 09736733 LEON
240042432155 A GONZALEZ 09737520 LEON
240400957307 L MARTINEZ 09743504 LEON
240400944726 M RODRIGUEZ 09756868 LEON
240042312824 M SANTAMARTA 09761321 LEON
240400944210 J CASARES 09761488 LEON
240042443128 J SILVA 09763230 LEON
240042317184 M ALONSO 09763256 LEON
240042317172 M ALONSO 09763256 LEON
240042299856 M VERDE 09763403 LEON
240042430808 E BARATA 09766183 LEON
240400887615 J SUEVOS 09773174 LEON
240400944933 J DE LA HOZ 09775571 LEON
240042430651 A GUTIERREZ 09783497 LEON
240042306198 A RODRIGUEZ 09784327 LEON
240101004744 C SUAREZ 09785268 LEON
240100990068 J SANTANO 09787696 LEON
240100997683 J BARBA 09797481 LEON
240100997695 J BARBA 09797481 LEON
240042431710 M GUTIERREZ 09797878 LEON
240042443645 0 GONZALEZ 09801001 LEON
240042445241 0 GONZALEZ 09801001 LEON
240400960549 M MARTINEZ 10064654 LEON
240042307051 A RAJOY 33222751 LEON
240042324498 J LUENGOS 71419004 LEON
240100976278 R FIDALGO 09718475 ARMUNIA
240400943527 0 FERNANDEZ 09758873 ARMUNIA
240042324425 M OLIVER 09796382 ARMUNIA
240100976886 J GABARRE 09805992 ARMUNIA
240100920613 D GIL 09809254 ARMUNIA
240400958257 6 MENENDEZ 10825645 MANUELAS
240101004598 I CALVO 10200538 NISTAL DE LA VEGA
240100923122 A CORRAL 25048260 TARANILLA
240100923134 A CORRAL 25048260 TARANILLA
240042319181 T ALONSO 09758556 MARAÑA
240042297252 J RODRIGUEZ 09680616 MATALLANA DE TORIO
240042290579 DISTRIBUCIONES MARTISA SA A24069338 PONFERRADA
240042328339 TRANSPORTES FELIZ S L B24013260 PONFERRADA
240042291626 TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIG B24096919 PONFERRADA
240100964343 JOFENU S L B24251407 PONFERRADA
240100964410 JOFENU S L B24251407 PONFERRADA
240400965250 A RODAO 09911413 PONFERRADA
240042310967 J GARCIA 09983934 PONFERRADA
240042453640 S MONTES 09988654 PONFERRADA
240400946747 S ALVAREZ 09995258 PONFERRADA
240400960008 V SAN VICENTE 09995806 PONFERRADA
240400963680 F GONZALEZ 09996261 PONFERRADA
240400962480 A FERNANDEZ 10013380 PONFERRADA
240042315655 J LAFUENTE 10021542 PONFERRADA
240042441259 R SOTO 10027588 PONFERRADA
240400958427 A FERNANDEZ 10037273 PONFERRADA
240042294810 J MARQUES 10038308 PONFERRADA
240400959810 A PRADA 10044035 PONFERRADA
240400958579 M FERNANDEZ 10067258 PONFERRADA
240400963370 M FERNANDEZ 10071889 PONFERRADA
240042317305 G DEL POZO 10073265 PONFERRADA
240042312605 L CARRERA 10073981 PONFERRADA
240042291304 M ALVAREZ 10076151 PONFERRADA
240100977751 L PRIETO 10085567 PONFERRADA
240042294470 F GARCIA 10086361 PONFERRADA
240042329642 J LORDEN 10088293 PONFERRADA
240042432933 J PEREZ 14552586 PONFERRADA
240400888358 B ALVAREZ 32572551 PONFERRADA
240400952425 F LOPEZ 34214265 PONFERRADA
240400965274 R ALVAREZ 71484447 PONFERRADA
240042465112 J BOAVIDA LE004884 FUENTESNUEVAS
240100982278 P RAPOSO 10068266 PONFERRADA CUATROV
240100982280 P RAPOSO 10068266 PONFERRADA CUATROV
240042307361 J MENENDEZ 11066990 PUEBLA DE L1LL0
240100993124 J BURON 71385220 RIANO
240100993136 J BURON 71385220 RIANO
240100993525 J BURON 71385220 RIANO
240100993513 J BURON 71385220 RIANO
240100955627 J BURON 71385220 RIANO
240100955615 J BURON 71385220 RIANO
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
20 11 94 10.000 RD 13/92 094.2
6 12 94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
26 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
23 10 94 15 000 RD 13/92 167.
22 11 94 15 000 RD 13/92 106.2
15 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
6 12 94 15 000 RD 13/92 167.
4 12 94 15 000 RD 13/92 146.1
13 12 94 40 000 1 RD 13/92 052.
3 12 94 25 000 RD 13/92 050.
21 11 94 15 000 RD 13/92 106.2
1 12 94 30 000 RD 13/92 050.
19 12 94 15 000 RD 13/92 117.1
3 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
3 12 94 15 000 RD 13/92 146.1
29 10 94 5 000 RDL 339/90 061.1
19 11 94 15 000 RD 13/92 167.
I 09 94 25 000 RD 13/92 052.
6 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
22 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
22 11 94 15 000 RD 13/92 167.
27 11 94 15 000 RD 13/92 154.
6 01 95 15 000 RD 13/92 094.1C
14 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
14 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
1 12 94 15 000 RD 13/92 167.
4 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
4 01 95 15 000 RD 13/92 167.
6 01 95 40 000 1 RD 13/92 050.
27 11 94 15 000 RD 13/92 167.
25 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
14 10 94 30 000 D130186
27 11 94 30 000 RD 13/92 050.
19 11 94 5 000 RDL 339/90 061.1
30 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
30 11 94 15 000 RD 13/92 002.
22 11 94 25 000 RD 13/92 050.
7 12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
1 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
1 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
30 11 94 16 000 RD 13/92 046.ID
4 11 94 15 000 RD 13/92 167.
28 11 94 10 000 RDL 339/90 061.3
2 12 94 15 000 RD 13/92 014.2
25 11 94 10 000 RDL 339/90 061.1
17 11 94 15 000 RD 13/92 014.2
23 11 94 15 000 RD 13/92 014.1A
31 01 95 25 000 RD 13/92 050.
5 02 95 15 000 RD 13/92 117.1
20 01 95 15 000 RD 13/92 167.
27 12 94 50 000 2 RD 13/92 050.
16 12 94 35 000 1 RD 13/92 052.
1 02 95 20 000 RD 13/92 052.
28 01 95 25 000 RD 13/92 052.
6 12 94 25 000 RDL 339/90 060.1
27 12 94 15 000 RD 13/92 015.5
30 11 94 20 000 RD 13/92 052.
19 11 94 15 000 RD 13/92 002.
13 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
2 12 94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
28 01 95 20 000 RD 13/92 052.
7 12 94 15 000 RD 13/92 146.1
10 11 94 15 000 RDL 339/90 062.2
23 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
18 12 94 10 000 RD 13/92 171.
29 11 94 25 000 RD 13/92 084.1'
2 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
9 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
14 10 94 30 000 RD 13/92 052.
15 11 94 26 000 RD 13/92 050.
31 01 95 25 000 RD 13/92 050.
11 01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
2 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
2 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
22 11 94 16 000 RDL 339/90 061.1
13 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
15 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
24 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
24 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
28 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
28 11 94 5 000 RD 13/92 127.2
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240042324565 6 GIGANT0 09715937 S MILLAN CABALLEROS I .12 .94 5 .000 RDL 339/90 059.3
240042324577 G GIGANT0 09715937 S MILLAN CABALLEROS 1 12 .94 5 .000 RDL 339/90 059.3
240042319508 L ALVAREZ 71410746 SAHAGUN 9 12 .94 16 .000 RD 13/92 054.2
240400970129 L BAY0N 09697136 SAN ANDRES RABANEDO 7 12 .94 25 .000 RD 13/92 050.
240400963721 L DE CASTRO 09723593 SAN ANDRES RABANEDO 1 02 .95 20 .000 RD 13/92 052.
240042326800 F MATORRA 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 5 12 .94 5 .000 RDL 339/90 061.1
240042435752 J GARCIA 09739279 SAN ANDRES RABANEDO 28 12 .94 ' 5 .000 RDL 339/90 061.1
240042327232 J GONZALEZ 09751246 SAN ANDRES RABANEDO 10 12 94 15 .000 RD 13/92 117.1
240042309588 J FERNANDEZ 09666838 TROBAJO DEL CAMINO 26 11 94 15 .000 RD 13/92 016.
240042306174 T SACRISTAN 09705983 TROBAJO DEL CAMINO 21 11 .94 15 .000 RD 13/92 167.
240042298001 R DE LA FUENTE 09790108 TROBAJO DEL CAMINO 17 10 94 10 .000 RDL 339/90 061.3
240042309151 L PEREZ 10193165 TROBAJO DEL CAMINO 1 11 94 25 .000 RD 13/92 084.1
240100951798 D ACEBES 12742602 TROBAJO DEL CAMINO 18 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240100951804 D ACEBES 12742602 TROBAJO DEL CAMINO 18 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240100978410 B GONZALEZ 71534011 TROBAJO DEL CAMINO 6 12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
240042437542 J CALVO 10197649 NI STAL DE LA VEGA 20 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240100998328 M MACHIN 09728355 SANTA MARIA PARAMO 10 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042310207 C ANTON 10184545 SANTA MARIA PARAMO 14 11 94 16 000 RD 13/92 100.1
240042448278 A GONZALEZ 71413403 SARIEGOS 24 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042448280 A GONZALEZ 71413403 SARIEGOS 24 01 95 10 .000 RDL 339/90 061.1
240400954550 R MORAIS LE001709 VENTAS DE ALBARES 14 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240042435028 S BERJ0N 10195995 URDIALES DEL PARAMO 8 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
240042307348 A MANSILLA 09748581 VALDERRUEDA 22 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042436549 J ALVAREZ 09785960 VILLI BAÑE 21 01 95 50 000 1 RD 13/92 020.1
240100952870 J BORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 30 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
240100952894 J BORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 30 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240101005438 M VARGAS 09779989 VIRGEN DEL CAMINO 6 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
240100923110 A LOPEZ 09791818 SECOS DEL PORMA 30 11 94 15 000 RD 13/92 152.
240042432660 R PUENTE 10032914 TORAL DE LOS VADOS 6 01 95 16 000 RD 13/92 101.1
240400943151 F RAMON 10018078 VILLAFRANCA BIERZO 22 11 94 16 000 RD 13/92 048.
240400960604 M PAJARO 71498865 VILLAFRANCA BIERZO 7 01 95 30 000 RD 13/92 052.
240042446002 A SANTOS 09718052 BUSDONGO 10 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240042318711 J IGLESIAS 09752614 YILLApUEJIDA 24 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
240100952225 P FERNANDEZ 09789924 VILLAQUILAMBRE 20 11 94 2 000 RDL 339/90 059.3
240100989698 A GARCIA 09731701 NAVATEJERA 8 01 95 15 000 RD 13/92 154.
240042307865 S SONER 09774289 ROBLEDO DE TORIO 4 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042323779 S SONER 09774289 ROBLEDO DE TORIO 4 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240100986831 J MARTINEZ 09716975 VILLAOBISPO 27 09 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240101002735 C LOPEZ 09793083 VILLAOBISPO REGUER 16 01 9 b 15 000 RD 13/92 094.1C
240400950179 R PENA 16530264 LOGROÑO 24 10 94 25 000 RD 13/92 052.
240042308419 F ROMERO 35183694 GUITIRIZ 27 10 94 5 000 RDL 339/90 061.3
240042312599 C VELOSO 32450628 LUGO 10 11 94 35 000 DI 30186
240042453985 M FERNANDEZ 76566829 LUGO 16 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240400977094 J PRIETO 33311800 VILI.ALBA 30 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042290695 J CARDESIN 76398598 VILLALBA 27 11 94 25 000 RDL 339/90 062.2
240400970841 G GARCIA 08979315 ALCALA DE HENARES 12 12 94 20 000 RD 13/92 048.
240400943242 D HUERTA 00772595 ALCOBENDAS 24 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240042247121 R GIL 07470607 ALCOBENDAS 13 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400952243 S LOPEZ 12148241 ALCOBENDAS 14 11 94 20 000 RD 13/92 052.
240042326732 J ALVAREZ 50656607 ALCORCON 27 11 94 15 000 RD 13/92 167.
240042300986 R MARTINEZ 51418648 ALCORCON 9 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042328480 J FERNANDEZ 07479797 ARANJUEZ 6 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240400885060 R ALONSO 10053167 COBENA 24 08 94 30 000 RD 13/92 050.
240400952220 A BADORREY 03419740 COLLADO MEDIANO 14 11 94 16 000 RD 13/92 052.
240400944362 J INACIO 51379856 COLMENAR VIEJO 1 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240400957794 J FERREIRO 33253209 COSLADA 20 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240400972837 J ALONSO 02010481 EL MOLAR 1 01 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240400948501 J SERRANO 02209395 FUENLABRADA 19 11 94 25 000 RD 13/92 050.
240042306721 J RODRIGUEZ 50795496 FUENLABRADA 22 11 94 15 000 RD 13/92 167.
240042327190 F ANDRADE 52083245 FUENLABRADA 5 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
240400954963 M GONZALEZ 01368229 LAS ROZAS DE MADRID 17 10 94 25 000 RD 13/92 050.
240400958040 M REY 33282618 LAS ROZAS DE MADRID 21 11 94 20 000 RD 13/92 052.
240042328194 J DE SOUSA 34626404 LOS MOLINOS 3 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240042313415 TRANSPORTES MANEIR0 S A A78433455 MADRID 21 11 94 25 000 RD 13/92 013.1
240400970555 D GARCIA 00231511 MADRID 9 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400958087 E RIPOLL 00281215 MADRID 21 11 94 16 000 RD 13/92 052.
240042256924 J PUENTE 00407719 MADRID 13 08 94 15 000 RD 13/92 154.
240042460886 L NARANJO 00475990 MADRID 30 01 95 25 000 RD 13/92 084.1
240400972795 A CUELLAS 00669666 MADRID 1. 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042442902 F ORTIZ 00773488 MADRID 26 12 94 16 000 RD 13/92 100.1
240400943291 F TORREGO 01075444 MADRID 25 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240400943977 J ARROYO 01413576 MADRID 29 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240400944015 J PONCE DE LEON 01770762 MADRID 29 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240042326811 M MORILLA 02895461 MADRID 7 12 94 10 000 RD 13/92 090.2
240400889442 M SOTO 05223927 MADRID 2. 11 94 25 000 RD 13/92 052.
240400944570 J GARCIA MORENO 05226594 MADRID 2 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240200870425 L ORTIZ VALLEJUELO 05394560 MADRID 14. 11 94 16 000 RD 13/92 048.
240042325351 F MEZQUITA 07220106 MADRID 1. 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
240042325363 F MEZQUITA 07220106 MADRID 1. 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240400943692 F BARKEIRA 09971609 MADRID 28. 11 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240042430092 G FERNANDEZ 10152353 MADRID 26. 11 94 50 000 1 RD 13/92 084.1
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11804297 MADRID 26 12 94 30.000 RD 13/92 050.
33746105 MADRID 19 11 94 16.000 RD 13/92 106.2
38212461 MADRID 29 12 94 15.000 RD 13/92 094.10
41396419 MADRID 10 11 94 25.000 RD 13/92 048.
50061725 MADRID 8 12 94 15.000 RDL 339/90 062.2
50522489 MADRID 17 10 94 25.000 RD 13/92 050.
50684419 MADRID 8 01 95 30.000 RD 13/92 050.
51445797 MADRID 22 11 94 16.000 RD 13/92 048.
51665451 MADRID 23 11 94 15.000 RD 13/92 167.
75638491 MADRID 25 11 94 15.000 RD 13/92 167.
01098256 TRES CANTOS 27 11 94 25.000 RD 13/92 050.
43391519 MOSTOLES 29 11 94 20.000 RD 13/92 050.
19244835 POZUELO DE ALARCÓN 2 12 94 35.000 1 RD 13/92 050.
71399430 POZUELO DE ALARCÓN 26 12 94 15.000 RDL 339/90 062.1
71399430 POZUELO DE ALARCÓN 26 12 94 50.000 1 RD 13/92 003.1
01102199 SAN SEBASTIAN REYES 27 10 94 25.000 RD 13/92 084.1
10174713 TRES CANTOS 5 12 94 5.000 RDL 339/90 061.1
11369160 ALORA 27 11 94 5.000 RDL 339/90 059.3
00543701 MARBELLA 3 12 94 15.000 RD 13/92 151.
B31401185 PAMPLONA 14 11 94 5.000 RDL 339/90 061.1
11369042 AVILES 23 10 94 40.000 1 RD 13/92 050.
50139799 AVILES 28 11 94 35.000 1 RD 13/92 050.
11404935 PIEDRAS BLANCAS 2 12 94 15.000 RD 13/92 167.
05219118 GIJON 2 01 95 25.000 RD 13/92 050.
07940755 GIJON 17 11 94 35.000 1 RD 13/92 050.
10032256 GIJON 18 10 94 25.000 RDL 339/90 060.1
10496334 GIJON 17 11 94 30.000 RD 13/92 052.
10496660 GIJON 16 10 94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
10786373 GIJON 25 11 94 /».000 RD 13/92 048.
10806900 GIJON 12 01 95 25.000 RD 13/92 048.
10853655 GIJON 10 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
10872862 GIJON 20 01 95 5.000 RDL 339/90 059.3
35258537 CAMPOMANES LENA 2 12 94 5.000 RD 13/92 103.1
11041914 POSADA DE LUANES 28 11 94 30.000 RD 13/92 050.
09374477 OVIEDO 18 11 94 40.000 1 RD 13/92 050.
09384702 OVIEDO 9 10 94 PAGADO 1 RD 13/92 048.
10555552 OVIEDO 28 11 94 30.000 RD 13/92 050.
50269018 OVIEDO 16 11 94 50.000 2 RD 13/92 050.
14228211 LUANCO 22 12 94 50.000 2 RD 13/92 050.
11361802 PIEDRAS BLANCAS 24 11 94 15.000 RD 13/92 146.1
10490622 LA FRESNEDA SIERO 17 11 94 25.000 RD 13/92 050.
52610856 VALDESOTO SIERO 28 11 94 15.000 RD 13/92 117.1
34952914 CHANDREJA DE QUEIJA 24 01 95 25.000 RD 13/92 050.
34608557 0 BARCO 5 01 95 50.000 RDL 339/90 060.1
34608557 0 BARCO 5 01 95 50.000 3 RD 13/92 020.1
12751379 CERVERA 25 01 95 50.000 1 RD 13/92 020.1
12736796 CEVICO DE LA TORRE 17 12 94 40.000 1 RD 13/92 050.
12234662 FALENCIA 7 11 94 35.000 1 RD 13/92 102.1
A36650695 VIGO 28 10 94 46.001 DI 21190 198.11
09724459 VIGO 13 11 94 20.000 RD 13/92 052.
09749444 VIGO 24 11 94 15.000 RD 13/92 146.1
36002279 VIGO 6 12 94 15.000 RD 13/92 100.2
13766269 SANTANDER 16 11 94 25.000 RD 13/92 050.
45419234 SANTANDER 29 10 94 15.000 RD 13/92 167.
03832245 SALAMANCA 29 10 94 15.000 RD 13/92 146.1
07827838 SALAMANCA 5 12 94 30.000 RD 13/92 050.
07861415 SALAMANCA 31 01 95 15.000 RD 13/92 154.
U/952553 SALAMANCA 4 12 94 15.000 RD 13/92 094 1C
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Eximo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Anuncio de Cobranza en periodo voluntario 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 1995 
Cuota Empresarial por jornadas teóricas de la seguridad Social del año 1994
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, que desde el día 1 de abril al 31 de mayo, ambos inclusive, del año 
en curso, por los órganos de este Servicio Recaudatorio Provincial, se efectuará la recaudación en periodo voluntario del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas y Precios Públicos, correspondientes al año 1995, así como la Cuota empresarial Agraria por 
Jomadas Teóricas de la Seguridad Social del año 1994, con arreglo al itinerario que luego figura en el presente edicto.
Los contribuyentes podrán también satisfacer sus recibos sin recargo alguno en las capitalidades de las Demarcaciones Recaudatorias 
hasta el día 31 de mayo inclusive, siempre que intente el pago con fecha posterior a la última señalada para la cobranza en su localidad res­
pectiva y los recibos estén en poder de la Oficina Recaudatoria, sin perjuicio de la obligada expedición del justificante ajustado al modelo 
oficial en caso de extravío de los mismos y siempre que el deudor figure inscrito en las listas cobratorias.
Los contribuyentes de las capitalidades de Demarcación podrán efectuar el pago en las Oficinas Recaudatorias durante todo el periodo 
voluntario de cobranza.
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y gestión de cobro de los recibos a través de 
Entidades Bancadas, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Créditos Calificadas, con arreglo a las normas que señala el artículo 
90 del Reglamento General de Recaudación.
Transcurrrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, la deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el 20 
por 100 de recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan.
AYUNTAMIENTO DIAS HORAS LOCALES
Demarcación de: ASTORGA - C/El Pozo, NQ 2 - ASTORGA -
ASTORGA del 1 Abril al 31 Mayo de 9 a 14 Oficina Recaudatoria c/Pozo, 2
REMIDES DE MIGO 25 y 26 Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
BRAZUELO 18 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
GUSTILLO DEL PARAMO 3, 4 y 5 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
CARRIZO DE LA RIBERA 26 y 27 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
ENCINEDO 17 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
HOSPITAL DE MIGO 6 de Mayo de 9 a 14 Sitio Costumbre
LUCILLO 5 de Abril de 16 a 20 Sitio Costumbre
LUYEGO DE SOMOZA 6 de Abril de 9 a 14 Sitio CostumbreLLAMAS DE LA RIBERA 2 y 3 de Mayo 9 a 14. 16 a 19 Sitio Costumbre
MAGAZ DE CEPEDA 17 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
QUINTANA DEL CASTILLO 8 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
SAN JUSTO DE LA VEGA 21 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
SANTA COLMA DE SOMOZA 7 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
SANTA MARINA DEL REY 10,11 y 12 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
SANTIAGO MILLAS 22 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
TRUCHAS 18 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
TURCIA 8 de Mayo 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
VAL DE SAN LORENZO 29 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
VALDERREY 28 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
VILLAGATON 28 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
VILLAMEJIL 5 de Mayo 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
VILLAOBISPO DE OTERO 4 de Mayo de 9 a 14 Sitio Costumbre
VILLAREJO DE MIGO 19 y 20 de Abril 9 a 14, 16 a 19 Sitio Costumbre
VILLARES DE MIGO 22 de Abril de 9 a 14 Sitio Costumbre
Demarcación de: CISTIERNA - Plaza de España. NQ 1 -CISTIERNA-
ACEBEDO 2 de Mayo de 9 a 17 SITIO DE COSTUMBRE
BOCA DE HUERGANO 8 de Mayo de 9 a 17 AYUNTAMIENTO
BOÑAR 4,5 y 6 DE Mayo de 9 a 17 AYUNTAMIENTO
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BURON 12 y 13 de Mayo de 9 a 17 SITIO DE COSTUMBRE
CISTIERNA del 1 Abril a 31 Mayo de 9 a 13 OF.RECAUDATORIA,Pz.España,1
CREMENES 22 de Abril 9 a 17 SITIO DE COSTUMBRE
CUBILLAS DE RUEDA 10 y 11 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
ERCINA (LA) 24 y 25 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
MARAÑA 12 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
OSEJA DE SAJAMBRE 9 de Mayo 9 a 17 AYUNTAMIENTO
POSADA DE VALDEON 10 de Mayo 9 a 17 AYUNTAMIENTO
PRADO DE LA GUZPEÑA 8 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
PRIORO 8 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
PUEBLA DE LIELO 20 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
REYERO 29 de Abril 9 a 17 SITIO DE COSTUMBRE
RIAÑO 11 de Mayo 9 a 17 AYUNTAMIENTO
SABERO 6 y 7 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
VALDELUGUEROS 5 y 6 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
VALDEPIELAGO 7 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
VALDEPOLO 3,4 y 5 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
VALDERRUEDA 26,27 y 28 de Abril 9 a 17 SITIO DE COSTUMBRE
VEDILLA DE CURUEÑO (LA) 21 de Abril 9 a 17 AYUNTAMIENTO
VEGAQUEMADA 3 de Mayo 9 a 17 SITIO DE XOSTUMBRE
Demarcación de: LA BAÑEZA - C/Antonio Bordás,20 -LA BAÑEZA-
ALIJA DEL INFANTADO 3 de Abril de 9 a 14 Sitio de Costumbre
ANTIGUA (LA) 3 de Abril de 9 a 14 Sitio de Costumbre
BAÑEZA (LA) del 1 de Abril al 31 de Mayo de 9 a 14 OF.RECAUDATORIA,C/Ant.Bordás,20
BERCIANOS DEL PARAMO 4 y 5 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTROCALBON 25 y 26 Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTROCONTRIGO 19,20 y 21 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CEBRONES DEL RIO 3 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
DIMANES DE LA VEGA 17 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
DESTRIANA 4 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
LAGUNA DALGA 4 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
PALACIOS DE LA VALDUERNA 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
ROBLADURA DE PELAYO GARCIA 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
POZUELO DEL PARAMO 5 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
QUINTANA DEL MARCO 10 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
QUINTANA Y CONGOSTO 11 y 12 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
REGUERAS DE ARRIBA 3 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
RIEGO DE LA VEGA 18 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
ROPERUELOS DEL PARAMO 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAN ADRIAN DEL VALLE 5 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 17 y 18 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAN ESTEBAN DE NOGALES 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO BERCIANOS 19 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA DE JAMUZ 10 y 11 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA DE LA ISLA 12 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA DEL PARAMO 6 y 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SOTO DE LA VEGA 5 y 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
URDIALES DEL PARAMO 10 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VALDEFUENTES DEL PARAMO 11 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 20 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTOVILLAQUEJIDA 11 y 12 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTOVILLAZALA 21 y 24 de abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTOZOTES DEL PARAMO 17 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
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Demarcación de: LEON 19 - C/Las Fuentes.4 Dpdo.
LEON del 1 de Abril al 31 de Mayo de 9 a 13,30 Os.Recaudatorioa,c/Las
MANSILLA DE LAS MULAS 10,11 y 12 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
ONZONILLA 20 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
POLA DE GORDON (LA) 25,26 y 27 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
SAN ANDRES DEL RABANEDO 20-4 al 12-5 SAB.Y DOMINGOS NO de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 21 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
SARIEGOS 24 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
VALDEFRESNO 18 y 19 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
VALENCIA DE DON JUAN 28 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
VALVERDE LA VIRGEN 27,28 Abril y 2 de Mayo de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
VILLAQUILAMBRE 24,25 y 26 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
VILLATURIEL 20 y 21 de Abril de 9 A 13,30 SITIO DE COSTUMBRE
Demarcación de: LEON 21 - C/Las Fuentes, NQ 4 Dedo. -- LEON -
ALGADEFE 18 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
ARDON 3 y 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
BARRIOS DE LUNA (LOS) 25 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CABREROS DEL RIO 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CABRILLANES 27 y 28 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CAMPAZAS 24 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CAMPO DE VILLAVIDEL 5 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CARMENES 5 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CARROCERA 3 y 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CASTILFALE 12 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CIMANES DEL TEJAR 28 Abril y 2 de Mayo de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CORRILLOS DE LOS OTEROS 19 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CUADROS 6 y 7 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CURIELAS DE LOS OTEROS 6 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
CHOZAS DE ABAJO 7,10,11 y 12 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
FRESNO DE LA VEGA 20 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
FUENTES DE CARBAJAL 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
GARRAFE DE TORIO 24 y 25 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
GORDONCILLO 7 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
GRADEFES 26 y 27 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
GUSENDOS DE LOS OTEROS 6 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
IZAGRE 11 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
MANSILLA MAYOR 5 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
MATADEON DE LOS OTEROS 12 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
MATALLANA DE TORIO 6 y 7 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
MATANZA DE LOS OTEROS 11 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
MURIAS DE PAREDES 26 y 27 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
OMAÑAS (LAS) 3 y 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
PAJARES DE LOS OTEROS 21 y 24 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
RIELLO 5,6 y 7 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
RIOSECO DE TAPIA 24 y 25 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SAN EMILIANO 10 y 11 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 17 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA COLUMBA DE CORUEÑO 20 y 21 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA MARIA DE ORDAS 19 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTAS MARTAS 20,21 y 24 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SENA DE LUNA 19 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
SOTO Y AMIO 5 y 6 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
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TORAL DE LOS GUZMANES 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDEMORA 28 de abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDERAS 20 y 21 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDESAMARIO 5 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDEVIMBRE 25 y 26 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VALVERDE ENRIQUE 25 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGA DE INFANZONES 2 y 4 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGACERVERA 20 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGAS DEL CONDADO 24,26,27 y 28 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLABRAZ 10 de Abril de 8.30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLADANGOS DEL PARAMO 20,21 y 22 de Abril de 8.30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLADEMOR DE LA VEGA 3 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAMANDOS 19 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAMANIN 17 y 18 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAMAÑAN-VILLACE 20 y 21 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 17 y 18 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAORNATE Y CASTRO 2 y 3 de Mayo de 8.30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLASABARIEGO 24,25 y 26 de Abril de 8,30 a 14,30 LUGAR DE COSTUMBRE
Demarcación de: PONFERRADA li - C/Rio Urdíales. No 21, 2a Pita.
ARGANZA 24 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
BALBOA 7 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
BARJAS 6 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
BERLANGA DEL BIERZO 26 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CACASELOS 26,27 y 28 de Abril . de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CAMPONARAYA 26,27 y 28 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CANDIN 20 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CARRACEDELO 4,5,6 y 7 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
GORULLON 3 y 4 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOFABERO 17,18,19 y 20 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
OENCIA 3 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PERANZANES 21 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PONFERRADA del 1 de Abril a 31 de Mayo de 9 a 13 OFICINA RECAUDATORIA -C/Rio Urd.21SANCEDO 25 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOSOBRADO 4 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOTRABADELO 5 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOVEGA DE ESPINAREDA 21,24 y 25 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOVEGA DE VALCARCE 20 y 21 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
VILLADECANES 24 y 25 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTOVILLAFRANCA DEL BIERZO 5, 6 y 7 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
Demarcación de: PONFERRADA 21 - C/Rio Urdíales. N9 21, 29 Pita.
BEMBIBRE 17 y 18 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
BENUZA 8 y 9 de Mayo de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
BORRENES 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CABAÑAS RARAS 8 de Mayo de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CARUCEDO 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTRILLO DE CABRERA 28 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTROPODAME 5,6 y 7 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CONGOSTO 3 y 4 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
CUBILLOS DEL SIL 5 de Mayo de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
FOLGOSO DE LA RIBERA 17,18 y 19 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
IGUEÑA 2,3,4 y 5 de Mayo de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
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AYUNTAMIENTO DIAS HORAS LOCALES
MOLINASECA 6 de Mayo de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
NOCEDA DEL BIERZO 20 y 21 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PALACIOS DEL SIL 24,25 y 26 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PARAMO DEL SIL 19,20 y 21 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PRIARANZA DEL BIERZO 27 y 28 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
PUENTE DOMINGO FLOREZ 2,3 y 4 de Mayo de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
TORENO 24,25,26 y 27 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
TORRE DEL BIERZO 3,4 y 5 de Abril de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
VILLABLINO 2,3,4,5,8,9,10,11 de Mayo de 9 a 13 AYUNTAMIENTO
Demarcación de: SAHAGUN - C/Alhondiqa, N9 17 -SAHAGUN
ALMANZA 10 y 11 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 4 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
BURGO RANERO (EL) 20 y 21 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CALZADA DEL COTO 4 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL 3 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CEA 26 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CEBANICO 12 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
ESCOBAR DE CAMPOS 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
GORDALIZA DEL PINO 7 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
GRAJAL DE CAMPOS 6 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
JOARILLA DE LAS MATAS 5 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAHAGUN del 1 de Abril a 31 de Mayo de 9 a 14 0F.RECAUDATORIA, C/Alhóndiga,17
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 25 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA DEL MONTE CEA 19 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VALLECILLO 3 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 17 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMOL 18 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 24 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLASELAN 18 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 27 y 28 de Abril de 9 a 14 AYUNTAMIENTO
León, 16 de marzo de 1995-El Tesorero, César Alonso Gancedo.-V.° B.°: El Presidente, Agustín Turiel Sandín.
Unidad Administrativa de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Astorga del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Hacienda Local, por los 
Ayuntamientos, conceptos, años e importes que a continuación se 
detallan.
A YUNTAMIENTO: ASTORGA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Aguado García Joaquín Miguel 87 18.295 20-11-87
Andrés Fernandez Marcos 87 11.578
Bajo García Inmaculada Manuela 87 23.354
Bautista Suarez Francisco 87 29.938 20-11-87
Calvo Diez Fernando 87 11.642 "
Construcciones Zumeta S.L. 87 15.965 "
Construciones Promociones Asto 87 28.939 "
Duarte Pera Barrero 87 14.450 "
Dulces Astorga S.L. 87 87.425 "
*
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Fernandez Fuente Gerardo 87 19.958 20-11-87
García Fidalgo Miguel Angel 87 12.972 "
García González Alberto Andrés 87 11.578 "
Garriga Pía José Maria 87 35.152 "
Garriga Pía José María 87 36.383
González Alonso Isidoro 87 12.475
González García Amador 87 28.939 "
Martínez Hermanos C.B. 87 28.939 "
Martínez VegaToribio 87 29.938
Nudez Rodríguez Alfonso 87 11.578
Prado Prieto Agustín 87 11.642 "
Promociones ínsula S.L. 87 28.939 "
Riancho Mures Carlos 87 14.969 "
Rodríguez Encinas Gerardo 87 11.642 "
Soc. Limit. Electrificaciones 87 199.584 "
Vignau Hermanos S.A. 87 28.939
Aguado García Joaquín 88 18.845 20-11-88
Aguado García Joaquín 88 11.926
Andrés Fernandez Marcos 88 11.023 "
Andrés Fernandez Marcos 88 11.926 "
Andrés Fernandez Marcos 88 10.022 "
Antunez García Lidia Rosa 88 10.279
Autocares Álvarez S.L. 88 10.279
Bajo García Inmaculada Manuela 88 22.243
Bautista Suarez Francisco 88 4.111
Bautista Suarez Recaredo 88 15.418 "
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Contribuyente
Blanco González Inmaculada 
Calvo Diez Femando 
Calvo Diez Femando 
Calvo Diez Femando 
Carro González Miguel 
Carro González Miguel 
Carro Toral Dionisio 
Carro Toral Dionisio 
Carro Toral Dionisio 
Carro Toral Dionisio 
Carro Toral Dionisio 












Construcciones Zumeta S.L. 
Construcciones Zumeta S.L. 
Construcciones Zumeta S.L. 
Construcciones Zumeta S.L. 
Construcciones Zumeta S.L. 
Construciones Promociones Asto 
Construciones Promociones Asto 
Constructora Girgado S.A. 
Cordero Fernandez José
Cruz García Manuel 
Duarte Pera Barredo 
Duarte Pera Barrero 





Fernandez Fuente Gerardo 
Fernandez Red Dositeo 
Florez Toral Julio 
García Fidalgo Miguel Angel 
García González Alberto Andrés 
García González Alberto Andrés 
García González Alberto Andrés 
Garriga Pía José M.- 
Garriga Pía José M -
Garriga Pía José Maria 
Garriga Pía José Maria 
Garriga Pía José M - 
Garriga Pía José Mana 
Garriga Pía José Maria 
González Cordero José Luis 
González Cordero José Luis 
González Cordero José Luis 
González García Amador 
González García Amador 
Hernández Calabaza Federico 
Luengo Martin Amparo 
Luengo Martin Amparo 
Martínez Hermanos C.B.
Nudez Calabozo Francisco 
Nudez Calabozo Francisco 
Nudez Rodríguez Alfonso 
Pastrana Panlagua Salvador 
Prada González Francisco 
Prado Prieto Agustín 
Promociones Insula S.L. 
Promociones Insula S.L. 
Promociones Insula S.L. 
Promocions Insula S.L.
Quiñones Rabanal Rufino 
Quiñones Renones José 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Rodríguez Encinas Gerardo 
Rodríguez Encinas Gerardo 
Rodríguez Encinas Gerardo 


























































































Aguado García Joaquín 
Aguado García Joaquín 
Andrés Fernandez Marcos 
Antunez De García Lidia Rosa 
Busnadiego Pastor Anselmo 






Construcciones Promociones Ast 
Construcciones Promociones Ast 
Construcciones Zumeta S.L 
Constructora Girgado S.A. 
Cordero González José 
Cruz García Manuel 
Cuervo Barrios Pedro 
Cuervo Barrios Pedro 
Cuervo Barrios Pedro 
Duarte Pera Barrero 
Dulces Astorga S.L.
Fernandez Fuente Gerardo 
Fernandez Red Dositeo 
Florez Toral Julio 
Garda Fidalgo Miguel Angel 
García González Alberto Andrés 
Garriga Pía José María 
Garriga Pía José Maria 
González García Amador 
González Iglesias Alfonso 
La Carneruna S.A.
Martin Alonso Armando 
Martínez Hermanos C.B. 
Martínez Vega Toribio 
Mayo Moría Ramiro 
Nunez Calabozo Francisco 
Nun.z Rodríguez Alfonso 





Pub Mas-mas Comunidad Bienes 
Quillones Rabanal Rufino 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Riancho Mures Carlos 
Rodríguez Encinas Gerardo 
Rubio Ramos José Luis 
Sociedad Astorgana Construccio 
Suarez Alonso Arsenio 
Suarez Alonso Arsenio 
Vignau Hermanos S.A.
Aguado Garda Joaquín 
Aguado Garda Joaquín 
Alves Antonio Maria 
Antunez García Lidia Rosa 
Bar Bas Cb.
Blanco Rodríguez M. Lourdes 
Busnadiego Pastor Anselmo 






Comercial Terrestre Marit. Leo 
Construcciones Y Promoc.Astorg 
Construcciones Y Promoc.Astorg 
Construcciones Toda Sa. 
Construcciones Zumeta SI. 
Constructora Gilgado Sa.
Cordero García María Dolores 
Cordero González José María 
Cruz García Manuel 
Dulces Astorga SI.
Electricidad Rayolid Sa. 
Fernandez Fuente Gerardo 
Fernandez Fuente Gerardo 
Fernandez Marcos Andrés 
Fernandez Red Dositeo 
Fernandez Rio Alberto 
Fernandez San Juan Daniel 
Florez Toral Julio 
García Fidalgo Miguel Angel 
Garda González Alberto Andrés 
Garriga Pía José M.
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Importe Fin periodo Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario Contribuyente Año Principal voluntario
Jiménez Jiménez Emilio! 91 2.424 20-11-91
Garriga Pía José M. 90 47.201 ¿u-ii-vu Jiménez Jiménez Emilioi 91 2.424 •I
Gómez Rubio Luis Antonio 90 11.328 La Camerana Sa. 91 16.162 i.
Gonfrey SI. 90 226.562 Laiz Herreras Ernesto 91 11.112 ■i
González Fresco José Antonio 90 28.320 Lutesa SI. 91 35.153 M
González García Amador 90 32.854 Marmolería Astorgana SI. 91 77.933
González Iglesia Alfonso 90 16.402 Martin Alonso Armando 91 54.898
Martin Alonso Armando 91 6.060
Jiménez Jiménez Manuel 90 14.160 Martin García José María 91 15.758
La Camerana Sa. 90 15.103 Martínez Vega Toribio 91 36.360 .i
Marmolera Astorgana SI. 90 72.864 Mayo Moría Ramiro 91 141.410
Martin Alonso Armando 90 51.307 Molina Martínez Pedro 91 12.120
Martínez Hermanos 90 16.428 Nistal Silva María Luisa 91 14.141
Martínez Vega Toribio 90 33.982 Núñez Calabozo Francisco 91 14.141
Mayo Moría Ramiro 90 132.158 Nudez Rodríguez Alfonso 91 14.059 «
Molina Martínez Pedro 90 11.328 Pastrana Panigua Salvador 91 12.120 "
Nistal Silva M. Luisa 90 13.217 Perez Gil Fidel José 91 2.424 "
Nudez Calabozo Francisco 90 13.217 Perez Moran Nicolás 91 35.153
Nudez Rodríguez Alfonso 90 13.140 Poniente Cb. 91 22.224
Pastrana Paniagua Salvador 90 11.328 Prado Prieto Agustín 91 14.141 "
Poniente Cb. 90 20.770 Promocionez Insula SI. 91 35.153 "
Prado Prieto Agustín 90 13.217 Promocionez Insula SI. 91 12.120 "
Promociones Insual 90 32.854 Quidones Rabanal Rufino Regino 91 22.224 "
Promociones Insual 90 11.328 Quidones Rabanal Rufino Regino 91 2.424
Quiñones Rabanal Rufino Regino 90 20.770 Quintaos Bello José 91 36.360 "
Ri ancho Mures Carlos 90 16.992
Ri ancho Mures Carlos 90 11.328 Riancho Mures Carlos 91 18.182
Ri ancho Mures Carlos 90 11.328 Riancho Mures Carlos 91 12.120
Robles Diez M. José 90 10.385 Riancho Mures Carlos 91 12.120
Rodríguez Encinas Gerardo 90 13.217 Rodríguez Encinas Gerardo 91 14.141 "
Sociedad Astorgana Constructio 90 32.854 Rodríguez Pedresa Joaquín 91 35.153
Suarez Alonso Arsenio 90 33.041
Vignau Hermanos Sa. 90 32.854 Rodríguez Pedresa José 91 36.360
Rubio Fuertes Jesús 91 11 112
Aguado García Joaquín 91 22.224 20-11-91 Rubio Ramos José Luis 91
Aguado García Joaquín 91 14.059 Seco Alonso José Luis 91 2 424 ..
Alonso García Maria Jesús 91 7.070 Sociedad Astorgana Constructio 91 35.153 »
Alves Antonio Mana 91 11.328 Urano 20 Sa. 91 35 153 ..
Antunez García Lidia Rosa 91 12.120 Viejo González Luis Horacio 91 14 141
Blanco González Inmaculada 91 607 Vignau Hermanos Sa. 91 35 153
Blanco Rodríguez M. Lourdes 91 15.758 Vilar Corral José 91 2 424 ..
Busnadiego Pastor Anselmo 91 14.141
Calvo Diez Fernandez 91 14.141
Calvo Fernandez Gumersindo 91 17.549
Casqueros Reunidos SI. 91 24.242
Construcciones Y Promoc. Astor 91 35.153
Construcciones Y Promoc. Astor 91 12.120
Construcciones Bapal Sa. 91 35.153
Construcciones Toda Sa. 91 35.153 A YUNTAMIENTO: ASTORGA
Construcciones Zumeta SI. 91 19.394 CONCEPTO: Agua y/o basura
Constructora Gilgado Sa. 91 35.153





Cordero González José Maria 91 2.424 Contribuyente Año Principal voluntario
Cruz García Manuel 91 14.059
Cuervo Barrios Pedro 91 14.141 Herrero Alonso Benito 85 11.840 31-05-85
Cuervo Barrios Pedro 91 14.141 Herrero Alonso Benito 85 11.840
Cuervo Barrios Pedro 91 2.424 Herrero Alonso Benito 85 15.360
Dulces Astorga SI. 91 106.102
Dulces Astorga SI. 91 9.698
Dulces Astorga SI. 91 6.060 Cuesta Molina Gregorio 87 43.340 31-05-87
Dulces Astorga SI. 91 2.424 Cuervo Barrios Pedro 88 1.689 31-05-88
Esinfor Cb. 91 18.182 Cuervo Barrios Pedro 88 2.654
Fernandez Coello Roberto 91 52.704
Fernandez Fuente Gerardo 91 24.242 Cordero González José 89 1.689 31-05-89
Fernandez Fuente Gerardo 91 24.242 Fernandez Gómez Luis 89 2.171
Fernandez Marcos Andrés 91 14.059 González Alonso Maximiliano 89 10.991
91 12.120 González Alonso Maximiliano 89 10.991
Fernandez Red Dositeo 91 6.060 González Domínguez José 89 10.295
91 17.549 González Domínguez José 89 10.295
Fernandez San Juan Daniel 91 12.120 Herrero Alonso Benito 89 22.048
Figura Salud Sa. 91 12.120 Muniz Delgado Angel 89 1.689
Florez Toral Julio 91 40.402 Prieto García Emilio 89 1.896
Freidurías Sta. Clara SI. 91 2.424 Rodríguez Barrios Jose.hros 89 17.575
Freidurías Sta. Clara SI. 91 2.424 Rodríguez Barrios Jose.hros 89 17.640
García Abad M. Consolación Agu 91 2.424
García Fidalgo Miguel Angel 91 15.758
García González Alberto Andrés 91 14.059
91 50.506 Carriba Martínez Argimiro 90 22.668 31-05-90
Garriga Pía José M. 91 48.864 Camba Martínez Argimiro 90 10.672
Giovanne Moda Sa. 91 18.182 Huerga Fuertes Luis Andrés 90 14.898
Gómez Rubio Luis Antonio 91 12.120 Rebaque González Francisco 90 3.540
González Fresco José Antonio 91 30.302
González García Amador 91 35.153 Rebaque González Francisco 90 4.917
González Iglesia Alfonsos 91 17.549
Hijos Francisco Miguel 91 18.182 Alonso Audelino 91 1.855 31-05-91
Jiménez Jiménez Antonio 91 1.212 Alonso Audelino 91 1.855
Jiménez Jiménez Antonio 91 3.031 Alonso Audelino 91 1.855
Jiménez Jiménez Carmen 91 2.424 Alonso Audelino 91 1.855
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Importe Fin periodo Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario Contribuyente Año Principal voluntario
Alonso Perez M. Carmen 91 4.268 31-05-91 Jovellar Bobillo Jesús 91
1.855 31-05-91
Alonso Perez M. Carmen 91 3.711 " Jovellar Bobillo Jesús 91
1.855
Ares Prieto Tomas 91 2.783 " Jovellar Bobillo Jesús
91 1.855
Ares Prieto Tomas 91 2.783 " Jovellar Bobillo Jesús 91
1.855
Ares Prieto Tomas 91 2.783 Lopez Juan José 91 2.783
Ares Prieto Tomas 91 2.783 Lopez Juan José 91 1.855 "
Bardón Bajo José Antonio 91 5.010 " Ludena Díaz Paqui 91 2.783
Bardón Bajo José Antonio 91 4.825 " Ludena Díaz Paqui 91 3.154
Bardón Bajo José Antonio 91 4.546 " Ludena Díaz Paqui 91 3.618
Bardón Bajo José Antonio 91 4.361 " Ludena Díaz Paqui 91 3.154
Bernardo Bances Julián 91 2.783 " Martin García Ricardo 91 2.783
Bernardo Bances Julián 91 5.474
Blanco Cabaezas Cesar 91 2.783 Martin García Ricardo 91 2.783
Blanco Cabaezas Cesar 91 2.783 Martínez Delgado José Maria 91 2.783
Blanco Cabaezas Cesar 91 2.783 " Martínez Delgado José Mana 91 2.783
Brime Parajon Ismael 91 2.783 " Martínez Esteban 91 1855
Brime Parajon Ismael 91 2.783 " Martínez Esteban 91 1.855
Brime Parajon Ismael 91 2.783 Martínez Esteban 91 1.855
Brime Parajon Ismael 91 2.783 " Martínez Esteban 91 1.855
Campelo Álvarez Antonio 91 1.948 Martínez García José 91 4.732
Campelo Álvarez Antonio 91 1.948 Martínez García José 91 4.453
Campelo Álvarez Antonio 91 1.948 " Martínez García José 91 4.825
Castrillo Nicolás 91 2.783 Martínez García José 91 3.247
Castrillo Nicolás 91 2.783 " Martínez González Pedro 91 1.855
Castrillo Nicolás 91 2.783 " Martínez González Pedro 91 1.855
Castrillo Nicolás 91 2.783 Martínez Miguelez Domingo 91 4.268
Charro Luengo Santiago 91 2.783 Miguel Soria Juan 91 2.783
Charro Luengo Santiago 91 2.783 " Miguel Soria Juan 91 2.783
Charro Luengo Santiago 91 2.783 " Miguel Soria Juan 91 2.783
Charro Luengo Santiago 91 2.783 " Miguel Soria Juan 91 2.783
Corona Bueno José Luis 91 4.361 " Moran Merino Bernardo 91 1.948
Corona Bueno José Luis 91 9.186 " Moran Merino Bernardo 91 4.082
Corona Bueno José Luis 91 8.537 » Moran Merino Bernardo 91 1.948
Corona Bueno José Luis 91 3.433 « Moran Merino Bernardo 91 3.525
Fernandez Fuertes Maximiliano 91 1.855 « Moran Merino Bernardo 91 1.948
Fernandez Rey Nadina 91 2.783 " Moran Merino Bernardo 91 5.474
Fernandez Rey Nadina 91 2.783 Moran Merino Bernardo 91 1.948
Fernandez Rio Alberto 91 3.247 Moran Merino Bernardo 91 3.247
Fernandez Rio Alberto 91 3.247 " Muñoz Martin Cecilio 91 2.783
Fernandez Rio Alberto 91 3.247 " Muñoz Martin Cecilio 91 2.783
Fernandez Rio Alberto 91 2.783 " Muñoz Martin Cecilio 91 2.783
Garda Fidalgo Miguel 91 2.783 " Muñoz Martin Cecilio 91 2.783
García Fidalgo Miguel 91 2.783 Nunez Calabozo Francisco 91 2.783
García Fidalgo Miguel 91 2.783 Nunez Calabozo Francisco 91 2.783
García Fidalgo Miguel 91 2.783 Nunez Calabozo Francisco 91 2.783
García Gómez Luzdivina 91 2.783 Nunez Francisco 91 2.783
García Gómez Luzdivina 91 2.783 - Osorio García Victoria 91 1.855
Osorio García Victoria 91 1.855
García Gómez Luzdivina 91 2.783 - Osorio García Victoria 91 1.855
García Gómez Luzdivina 91 2.783 Osorio García Victoria 91 1.855
García Riego Juan 91 2.783 Perez Celada T ornas 91 2.783
García Riego Juan 91 2.783 » Perez Celada Tomas 91 2.783
Gómez Hervon David 91 3.711 " Perez Celada Tomas 91 2.783
Gómez Hervon David 91 2.783 Perez García José Maria 91 928
González Fresco J. Antonio 91 20.094 .. Perez Marcos Laudeiina 91 6.217
González Fresco J. Antonio 91 28.725 .. Perez Marcos Laudeiina 91 4.082
González Fresco J. Antonio 91 14.990 " Presa Fernandez José 91 4.268
González Fresco J. Antonio 91 13.320 .. Presa Fernandez José 91 5.103
González Quindos Pedro 91 3.433 Presa Fernandez José 91 3.340
González Román Maria 91 2.783 .. Presa Fernandez José 91 3.989
González Román Maria 91 2.783 .. Rebaque González Francisco 91 5.196
González Román Maria 91 2.783 Rebaque González Francisco 91 5.010
González Román Maria 91 2.783 Rebaque González Francisco 91 5.660
Gutiérrez Santos José 91 2.783 « Rebaque González Francisco 91 5.381
Hernández Jiménez Joaquín 91 2.783 ••
Hernández Jiménez Joaquín 91 2.783 » Rodríguez Pedro, hros De 91 2.598
Hernández Jiménez Joaquín 91 2.783 " Rodríguez Pedro.hros De 91 1.856
Hernández Jiménez Joaquín 91 2.783 « Rubio Fuertes Jesús 91 2.783
Hernández Jiménez Ricardo 91 928 " Rubio Fuertes Jesús 91 2.783
Hernández Jiménez Ricardo 91 928 « Santiago Mancenido Agustín 91 7.330
Hernández Jiménez Ricardo 91 928 - Santiago Mancenido Agustín 91 6 681Hernández Jiménez Ricardo 91 928 Santiago Mancenido Agustín 91 6495Jiménez Diez Manuel 91 2.783 Sastrería Ramiro Martínez 91 1 855 "Jiménez Diez Manuel 91 2.783 Serrano Santiago 91 2.783 "Jiménez Diez Manuel 91 2.783 Velasco Lilio M. Carmen
Jiménez Diez Manuel 91 2.783
Jiménez Jiménez M. Encina 91 928 " Abad Rubio José Antonio 92 1 7AQ 71 QOJiménez Jiménez M. Encina 91 928 Abad Rubio José Antonio 92
l./'+V JI-Uj-Vz
Jiménez Jiménez M. Encina 91 928 Abad Rubio José Antonio 92 a lie „Jiménez Jiménez M. Encina 91 928 - Abad Rubio José Antonio 92
22°
Jiménez Jiménez Lorenzo 91 1.578 H Aguado Rabanal Herminia 92 11S1 IJiménez Jiménez Lorenzo 91 1.114 " Aguado Rabanal Herminia 92 „Jiménez Jiménez Lorenzo 91 1.021 " Alonso Audelino 92 4274Jiménez Jiménez Lorenzo 91 928 - Alonso Audelino 92 1.855Jiménez Jiménez Mariano 91 928 " Alonso Audelino 1.855
Jiménez Jiménez Mariano 91 928 " Alonso Audelino
1.855
Jiménez Manuel+ 91 2.783 " Alonso Perez M. Carmen 92
1.890 "
Jiménez Manuel+ 91 2.783 " Alonso Perez M. Carmen 92
2.783
Jiménez ManueH 91 2.783 Alonso Perez M. Carmen 92Jiménez ManueH- 91 2.783 Alonso Perez M. Carmen 92
3 103 ''
3.213
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Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Álvarez Fernandez José 92 1.749 31-05-92
Álvarez Fernandez José 92 1.749
Álvarez Fernandez José 92 1.749
Álvarez Fernandez José 92 1.749
Álvarez Toquero Florentino 92 2.783
Álvarez Toquero Florentino 92 2.783
Álvarez Toquero Florentino 92 4.725
Álvarez Toquero Florentino 92 6.130
Ares Abajo Inocencio 92 1.129
Ares Abajo Inocencio 92 1.129
Ares Abajo Inocencio 92 1.129
Ares Prieto Tomas 92 3.213
Ares Prieto Tomas 92 3.103
Ares Prieto Tomas 92 2.783
Ares Prieto Tomas 92 2.783
Arias Gómez Angel 92 2.783
Arias Gómez Angel 92 2.783
Bardón Bajo José Antonio 92 2.969
Bardón Bajo José Antonio 92 4.825
Bardón Bajo José Antonio 92 4.601
Bardón Bajo José Antonio 92 5.201
Bernardo Bances Julián 92 2.783
Bernardo Bances Julián 92 4.546
Bernardo Bances Julián 92 4.351
Bernardo Bances Julián 92 6.660
Blanco Cabezas Cesar 92 2.783
Blanco Cabezas Cesar 92 2.783
Blanco Cabezas Cesar 92 3.103
Blanco Cabezas Cesar 92 3.213 -
Blanco Fernandez Hermelinda 92 2.783
Blanco Fernandez Hermelinda 92 2.783
Blanco Fernandez Hermelinda 92 3.103
Blanco Fernandez Hermelinda 92 3.213
Blanco Varón Antonio 92 2.783
Blanco Varón Antonio 92 2.783
Blanco Varón Antonio 92 3.103
Blanco Varón Antonio 92 3.213
Blanco Vidales Celestino 92 2.783 "
Brime Parajon Ismael 92 2.783 "
Brime Parajon Ismael 92 2.783 "
Brime Parajon Ismael 92 3.103
Brime Parajon Ismael 92 3.213
Cadenas Domínguez Felipe 92 1.887
Cadenas Domínguez Felipe 92 1.680
Cadenas Domínguez Felipe 92 1.956
Cadenas Domínguez Felipe 92 1.473
Callejo Mendana Juan Antonio 92 7.608
Callejo Mendana Juan Antonio 92 14.834
Carriba Martínez Argimiro 92 14.331
Carro Martínez Manuel 92 689
Carro Martínez Manuel 92 689
Carro Nistal Emilia 92 2.783
Carro Nistal Emilia 92 2.783
Carro Nistal Emilia 92 4.850 ..
Carro Nistal Emilia 92 3.213
Castrillo Nicolás 92 3.977 "
Castrillo Nicolás 92 4.141
Castrillo Nicolás 92 3.061 "
Castrillo Nicolás 92 3.525 "
Charro Luengo Santiago 92 2.783
Charro Luengo Santiago 92 2.783
Cordero González José 92 1.749 "
Cordero González José 92 1.749 "
Cordero González José 92 1.749 "
Cordero González José 92 1.749 "
Cordero González José 92 1.749
Cordero González José 92 1.749
Cordero González José 92 1.749 "
Cordero González José 92 2.300
Cordero González José 92 2.300
Cordero González José 92 2.025 "
Corona Bueno José Luis 92 1.749 "
Corona Bueno José Luis 92 2.969 "
Corona Bueno José Luis 92 2.876 "
Corona Bueno José Luis 92 3.103 "
Corona Bueno José Luis 92 3.213 "
Corredera Ríos Juan Antonio 92 11.602 "
Cuervo Barrio Pedro 92 1.129 "
Cuervo Barrio Pedro 92 1.129
Fernandez Del Rio Alberto 92 2.783
Fernandez Del Rio Alberto 92 3.433
Fernandez Del Rio Alberto 92 3.353
Fernandez Del Rio Alberto 92 4.141
Fernandez Gómez Luis 92 2.231




Fernandez Luengo Empresa 92 11.930
Fernandez Luengo Empresa 92 16.616
Fernandez Luengo Empresa 92 11.655
Fernandez Matamza Lorenzo 92 1.855
Fernandez Matamza Lorenzo 92 1.890
Fernandez Vega José Ramón 92 1.749
Fernandez Vega José Ramón 92 1.749
Fernandez Vega José Ramón 92 1.749
Fructuoso Espinazo Emilio 92 3.061
Fructuoso Espinazo Emilio 92 6.722
Fructuoso Espinazo Emilio 92 8.914
Gabaldon Perez M.Elena 92 3.525
Gabaldon Perez M.Elena 92 3.989
Gabaldon Perez M.Elena 92 3.727
Gabaldon Perez M.Elena 92 5.600
Gabaldon Perez M. Josefa 92 1.749
Gabaldon Perez M. Josefa 92 1.749
Gabaldon Perez M. Josefa 92 1.749
García Alonso Lucia 92 928
García Alonso Lucia 92 928
García Bajo Manuel 92 3.103
García Bajo Manuel 92 3.213
García Crespo Jesús 92 1.749
García Crespo Jesús 92 2.300
García Crespo Jesús 92 1.749
García Fidalgo Miguel 92 2.783
García Fidalgo Miguel 92 2.783
García Fidalgo Miguel 92 3.103
García Fidalgo Miguel 92 3.610
García Gómez Luzdivina 92 2.783
García Gómez Luzdivina 92 2.783
García González Gregorio 92 5.660
García Riego Juan 92 2.783
García Riego Juan 92 2.783
García Riego Juan 92 3.103
García Riego Juan 92 3.743
García Vega Manuel 92 1.060
García Vega Manuel 92 1.248
García Vega Manuel 92 11.964
García Vega Manuel 92 1.323
García Vega Manuel 92 13.290
Gervasio Sierra Africa 92 3.540
Gómez Leal Jesús María 92 1.749
Gómez Leal Jesús Maria 92 1.749
Gómez Leal Jesús Maria 92 1.749
Gómez Rodríguez Cela Filomen 92 689
González Del Canto Miguel 92 2.369
González Del Canto Miguel 92 2.851
González Del Canto Miguel 92 3.540
González Del Canto Miguel 92 2.025
González Fresco J. Antonio 92 7.845
González Fresco J. Antonio 92 23.342
González Fresco J. Antonio 92 19.838
González Fresco J. Antonio 92 20.138
González García Amador 92 7.786
González García Amador 92 8.337
González García Amador 92 14.262
González González Alsina 92 2.783
González González Alsina 92 2.783
González González Alsina 92 3.103
González González Alsina 92 3.213
González González Benito 92 2.369
González González Benito 92 2.094
González Lopez Alfredo 92 1.749
González Lopez Alfredo 92 1.749
González Román Maria 92 2.783
González Román María 92 2.783
González Román María 92 3.103
González Román María 92 3.213
González Suarez José 92 3.213
González Suarez José 92 2.783
González Suarez José 92 2.783
González Suarez José 92 3.103
Hernández Jiménez Joaquín 92 2.783
Hernández Jiménez Joaquín 92 2.783
Hernández Jiménez Joaquín 92 3.103
Hernández Jiménez Joaquín 92 3.213
Hernández Jiménez Ricardo 92 928
Hernández Jiménez Ricardo 92 928
Hernández Jiménez Ricardo 92 1.248
Hernández Jiménez Ricardo 92 1.323
Herrero Agustín Hros. De 92 928
Herrero Agustín Hros. De 92 4.176
Herrero Agustín Hros. De 92 1.248
Herrero Agustín Hros. De 92 1.323
Herrero Alonso Benito 92 22.048
Herrero Alonso Benito 92 22.048
Herrero Alonso Benito 92 16.192
Herrero García José A. B. 92 3.196
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Herrero García José A. B 92 3.127 31-05-92
Herrero García José A. B. 92 3.609 "
Jiménez Diez Manuel 92 2.783 "
Jiménez Diez Manuel 92 2.783
Jiménez Diez Manuel 92 3.103 "
Jiménez Diez Manuel 92 3.213 "
Jiménez Jiménez M. Encina 92 928
Jiménez Jiménez M. Encina 92 928
Jiménez Jiménez M. Encina 92 3.245
Jiménez Jiménez M. Encina 92 1.323 "
Jiménez Jiménez Lorenzo 92 928
Jiménez Jiménez Lorenzo 92 1.392
Jiménez Jiménez Lorenzo 92 1.248
Jiménez Jiménez Lorenzo 92 1.323
Jiménez Jiménez Mariano 92 928
Jiménez Jiménez Mariano 92 1.856
Jiménez Jiménez Mariano 92 1.373
Jiménez Jiménez Mariano 92 2.781 "
Jiménez Manuel 92 2.783
Jiménez Manuel 92 2.783
Jiménez Manuel 92 3.103 -
Jiménez Manuel 92 3.213 "
Jovellano Bobillo Jesús 92 1.855 "
Jovellano Bobillo Jesús 92 1.855
Jovellano Bobillo Jesús 92 1.855
Jovellano Bobillo Jesús 92 1.890 "
Ludena Díaz Paqui 92 3.340 "
Ludeoa Diaz Paqui 92 2.783 "
Ludena Diaz Paqui 92 3.103 "
Ludena Diaz Paqui 92 3.213 "
Martin García José Maria 92 12.206 "
Martin García José María 92 10.621 «
Martin García Ricardo 92 2.783 "
Martin García Ricardo 92 2.783
Martin García Ricardo 92 3.103 "
Martin García Ricardo 92 3.213
Martínez Camel Alberto 92 1.749 "
Martínez Delgado José Maria 92 2.783 "
Martínez Delgado José Maria 92 2.783
Martínez Delgado José Maria 92 3.103
Martínez Delgado José Maria 92 3.213 "
Martínez Esteban 92 1.855 "
Martínez Esteban 92 1.855 »
Martínez Esteban 92 1.855 »
Martínez Esteban 92 1.890 «
Martínez Franco Candido 92 6.485 «
Martínez Franco Candido 92 6.613 «
Martínez García José 92 2.783
Martínez García José 92 2.783
Martínez García José 92 4.226
Martínez García José 92 5.201
Martínez González Pedro 92 1.855 «
Martínez González Pedro 92 1.855
Martínez Martínez Agapito Y 1 92 93
Martínez Martínez Agapito Y 1 92 93 «
Martínez Martínez Agapito Y 1 92 125
Martínez Martínez Agapito Y 1 92 133 "
Martínez Nistal Emilia 92 1.749
Martínez Nistal Emilia 92 4.643 -
Martínez Vega Toribio 92 4.712
Mercoleon 92 69 »
Mercoleon 92 69
Merina José 92 85
Merina José 92 85
Merina José 92 85 »
Merina José 92 90
Mexias Villar Jesús 92 1.855
Mexias Villar Jesús 92 1.855
Mexias Villar Jesús 92 1.855
Mexias Villar Jesús 92 1.890
Miguel De Soria Juan 92 2.783 "
Miguel De Soria Juan 92 2.783 "
Miguel De Soria Juan 92 3.103
Miguel De Soria Juan 92 3.213 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 13.944
Miguelez Fuertes Agustín 92 4.367 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 16.011
Miguelez Fuertes Agustín 92 3.127 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 25.175 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 6.228 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 15.736 "
Miguelez Fuertes Agustín 92 2.851 "
Miralles Juan 92 1.855 "
Miralles Juan 92 1.855 "
Miralles Juan 92 1.855 «
Miralles Juan 92 1.890 "
Moran Merino Bernardo 92 1.948 "
Moran Merino Bernardo 92 3.340 »
Moran Merino Bernardo 92 1.948 "
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Moran Merino Bernardo 92 3.711 31-05-92
Moran Merino Bernardo 92 1.980 "
Moran Merino Bernardo 92 8.220 "
Moran Merino Bernardo 92 2.023
Moran Merino Bernardo 92 12.097
MuDoz Martin Cecilio 92 2.783 "
Mudoz Martin Cecilio 92 2.783 "
Muñoz Martin Cecilio 92 3.103 "
Muñoz Martin Cecilio 92 3.213 "
Murciego Vallejo José 92 1.749 "
Murciego Vallejo José 92 1.749 "
Nunez Francisco 92 2.783
Nunez Francisco 92 2.783
Nunez Francisco 92 3.103 "
Nunez Francisco 92 3.213
Osorio García Victoria 92 1.855
Osorio García Victoria 92 1.855 "
Osorio García Victoria 92 1.855 »
Osorio García Victoria 92 1.890 »
Patrocinio Perez Ana Maria 92 1.749
Patrocinio Perez Ana Maria 92 1.749
Perez Celada Tomas 92 3.228 »
Perez Celada Tomas 92 3.875
Perez Herrera Rosario 92 2.714
Perez Marcos Laudelina 92 3.154
Perez Marcos Laudelina 92 5.103 »
Perez Marcos Laudelina 92 3.977
Perez Marcos Laudelina 92 5.334
Perez Marcos Laudelino 92 9.465
Perez Marcos Laudelino 92 5.567 "
Perez Marcos Laudelino 92 3.103
Perez Marcos Laudelino 92 6.660 "
Perez Presente Catalina 92 5.099 "
Perez Presente Catalina 92 13.780 "
Perez Presente Catalina 92 2.687 "
Perez Presente Catalina 92 2.756 "
Perez Seco Catalina 92 1.749
Perez Seco Catalina 92 1.749
Presa Fernandez José 92 5.474 "
Presa Fernandez José 92 3.213
Presa Fernandez José 92 4.453
Presa Fernandez José 92 7.609 "
Prieto García Emilio 92 1.749 "
Prieto García Emilio 92 1.749 «
Prima Palomar José Antonio 92 1.749 ••
Quiñones Rabanal Rufino 92 2.231 "
Quiñones Rabanal Rufino 92 2.576 "
Rebaque González Francisco 92 5.010
Rebaque González Francisco 92 5.753
Rebaque González Francisco 92 8.220 "
Rebaque González Francisco 92 7.721
Rebaque Martin Amparo 92 3.103 "
Rebaque Martin Amparo 92 3.213
Rebaque Martínez Francisco 92 1.855 »
Rebaque Martínez Francisco 92 1.890 ••
Renones Moran Victorino 92 928 ..
Renones Moran Victorino 92 928 •i
Renones Moran Victorino 92 1.248 i.
Renones Moran Victorino 92 1.323
Rodríguez Vidal Alfonso 92 2.783
Rodríguez Vidal Alfonso 92 2.783 "
Rodríguez Vidal Alfonso 92 3.103
Ruiz Perez Carlos 92 1.956 i.
San José Quiroga Jesús 92 1.749
San Pedro Francisco 92 1.749 i.
Santiago Mancenido Agustín 92 5.753 ..
Santiago Mancenido Agustín 92 10.764 "
Santiago Mancenido Agustín 92 6.597 •i
Santiago Mancenido Agustín 92 9.975 i.
Serrano Santiago 92 2.783
Serrano Santiago 92 2.783
Suarez Alonso Arseniio 92 4.712 i.
Suarez Alonso Arseniio 92 5.676 ..
Valera Perez Simplicio 92 2.576 i.
Vaquero Hernández José Angel 92 1.689
Vaquero Hernández José Angel 92 1.749
Vaquero Hernández José Angel 92 1.749 i.
Vaquero Hernández José Angel 92 1.749
Vaquero Hernández José Angel 92 2.783
Vaquero Hernández José Angel 92 2.783 i.
Vaquero Hernández José Angel 92 3.103 i.
Vaquero Hernández José Angel 92 3.213 i.
Vega Ramos Fidel 92 1.855
Vega Ramos Fidel 92 1.855
Vega Ramos Fidel 92 1.855
Vega Ramos Fidel 92 1.890
Villar Pico Josefa 92 1.855 ..
Villar Pico Josefa 92
Villar Pico Josefa 92 1 855
Villar Pico Josefa 92 1.890 ..




Yanoff Jiménez Manuel 92 5.381 31-05-92
Yanoff Jiménez Manuel 92 6.309
Yanoff Jiménez Manuel 92 3.103
Yanoff Jiménez Manuel 92 3.213
A YUNTAMIENTO: ASTORGA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Antela Gonzalelz Dario 90 11.400 31-05-90
Fernandez LopÓz Tomas 90 11.400
García Riego Juan Manuel 90 5.400
Huerga Fuertes Luis Andrés 90 700
Martínez Vega Toribio 90 11.400
Nieto González Lorenzo 90 18.800
Sedes Santa Maria Arturo 90 11.400
Alonso Otero Angel Santiago 91 2.000 31-05-91
Álvarez Llamas Maria Pilar 91 5.400
Álvarez Mirón Carlos 91 5.400
Álvarez Villalibre Juan Pablo 91 11.400
Augusto Nacimiento De Avelio 91 13.200
Avila Perez Isabel 91 5.400 "
Bardón Bajo José Antonio 91 5.400 "
Bautista Suarez Recaredo 91 23.500 "
Bermúdez Jiménez Juan 91 5.400
Bermúdez Rosillo Antonio S. 91 5.400
Blanco Blanco Angel 91 1.200
Blanco Cabezas Cesar 91 5.400
Blanco Fernandez Manuel 91 2.000
Brime Fernandez Ismael 91 700
Callejo MendaQa Juan Antonio 91 700
Cantón Arias José Miguel 91 6.700
Cantón Díaz José Luis 91 14.200
Cantón Diez Juan Diego 91 700
Carral Rodríguez Luis 91 5.400
Carrera Verdejo M. Soledad 91 14.200
Castro Hoyos Celestino De 91 700
Chico Perez Horacio 91 2.000
Cordero González José 91 6.700
Cordero Martínez Lucas 91 2.000
Cordero Martínez Lucas 91 700
Cordero Moran Antonio 91 1.200
Cordero Moran Antonio 91 5.400
Correas Carrera Miguel Angel 91 1.200
Cuervo Perez Gumersindo 91 5.400
Fernandez Cabello Eugenio 91 700
Fernandez Gómez M. Remedios 91 6.700
Fernandez Lopez Tomas 91 11.400
Florez Toral Julio 91 5.400
Fraile Arada De La M Victoria 91 5.400
Fuente Alfonso Pedro 91 700
Fuente Prieto Francisco 91 5.400
García Carpintero Cortes M. 91 11.400
García Fonseca Vicente Felix 91 700
García Gómez Luzdivina 91 5.400
García González Alberto Andrés 91 11.400
García Murias Carlos 91 5.400
García Riego Juan Manuel 91 5.400
Geijo Blanco Joaquín 91 5.400
Gómez Martínez José Luis 91 5.400
Gómez Rubio Luis Antonio 91 5.400
González Álvarez Luciano 91 5.400
González Castrillo Jesús M. 91 2.000
González Castrillo Manuel 5.400
González Fernandez M. Mercedes 91 5.400 "
González Fresco José Antonio 91 5.400
González Rabanal Francisco 91 5.400
Hernández Silva Emilio 91 5.400
Huerga Fuertes Luis Andrés 91 700
Iglesias Suarez M Carmen 91 700
Jiménez Gabarri Lorenzo 91 6.700
Jiménez Jiménez America 91 5.400
Jiménez Jiménez Antonio 91 5.400
Jiménez Jiménez Antonio 91 13.200
Jiménez Jiménez Antonio 91 5.400
Jiménez Jiménez Antonio 91 5.400
Jiménez Jiménez Aquilino 91 5.400
Jiménez Jiménez Carmen 91 5.400
Jiménez Jiménez Carmen 91 6.700
Jiménez Jiménez Domingo 91 11.400
Jiménez Jiménez Manuel 91 5.400
Jiménez Jiménez M. Soledad 91 5.400






Jiménez Jiménez Eufrasia 91 5.400 31-05-91
Jiménez Rosillo Manuela 91 5.400
Josa Luengo Aurora 91 5.400
León Vitoria Santiago 91 5.400
Lopez Molina Rafael 91 5.400
Lopez Suarez Dorita 91 2.000
Lopez Suarez Manuel 91 5.400
Lopez Verde M. Lucia 91 5.400
Martin García José Maria 91 5.400
Martin García José Maria 91 5.400
Martínez Delgado José Maria 91 5.400
Martínez Fidalgo José Enrique 91 5.400
Martínez Vega Toribio 91 700 "
Martínez Vega Toribio 91 11.400
Moran Rubias José Javier 91 5.400 "
Murua Jiménez Daniel 91 5.400 "
Murua Jiménez Daniel 91 5.400 "
Nistal García Carlos Alberto 91 700
Nudez Álvarez Cesar 91 5.400
Ornada Almarza Luis 91 2.000
Ornada Almarza Luis 91 5.400
Pablos Pablos Vicente 91 2.000 "
Peque Fernandez Palmira 91 5.400 "
Perez Álvarez José Maria 91 2.000 "
Perez Álvarez José Maria 91 700 "
Perez Barrio Lucinio 91 5.400 "
Perez Barrio Lucinio 91 5.400 "
Prado Prieto Agustín 91 5.400 "
Prieto García Emilio 91 13.200
Promotora Guiana Sa. 91 11.400 "
Quintaos Bello José 91 13.200 "
Quintaos Bello José 91 5.400 "
Redondo Cuervo M. Evangelina 91 700 "
Rodríguez Domínguez Concepción 91 2.000 "
Rodríguez García Nicolás 91 5.400
Rubio Ramos José Luis 91 5.400 "
Santiago Mancenido Agustín 91 700
Santos Álvarez Benito 91 2.000
Sedes Santamaría Arturo 91 11.400
Seijas Álvarez Jesús Lucas 91 5.400
Seijas Santos Francisco 91 5.400 "
Sobrino Herrero M. Pilar 91 700
Tortees Puente Gregorio 91 14.200 "
Torre De La Rodríguez M. Jesu 91 5.400 "
Torre De La Molina Andrés 91 5.400
Vallejo González Gabriel 91 700
Vázquez García Luis 91 11.400
Vázquez García Luis 91 5.400 "
Vega Cordero Juan Carlos 91 5.400
Vega Cordero Pedro 91 700
Villalibre Grande Avelina 91 5.400
Alonso Barrio Manuel 92 5.724 31-05-92
Alonso Otero Angel Santiago 92 2.120 "
Alonso Rebaque M. Carmen 92 12.084 "
Álvarez Llamas M. Pilar 92 5.724 "
Álvarez Mirón Carlos 92 5.724 »
Álvarez Reguera Honorina 92 2.120
Álvarez Reguera Honorina 92 15.052
Álvarez Villalibre Juan Pablo 92 12.084
Augusto Álvarez M. Luz 92 5.724
Augusto De Nacimiento Abelio 92 13.200 "
Augusto Do Nacimiento Abilio 92 5.724 "
Bardal Martínez Luis Carlos 92 742 "
Bardal Rodríguez Domingo 92 12.084 "
Bardón Bajo José Antonio 92 5.724 "
Bermúdez Jimenezm. Dolores 92 5.724
Bermúdez Jiménez Juan 92 5.724
Bermúdez Rosillo Antonio S. 92 5.724
Blanco Blanco Angel 92 1.272
Blanco Cabezas Cesar 92 5.724
Blanco Fernandez Manuell 92 2.120 »
Brime Fernandez Ismael 92 742 "
Cabero Fraile Antonio 92 13.200 «
Cantón Arias José Miguel 92 6.700 "
Cantón Díaz José Luis 92 15.052 "
Cantón Diez Juan Diego 92 742
Carral Rodríguez Luis 92 5.724
Carral Rodríguez Luis 92 2.800
Carreira Suarez Leonardo 92 5.724
Carrera Verdejo M. Soledad 92 15.052 "
Castro Hoyos Celestino De 92 742 "
Chico Perez Horacio 92 2.120 "
Cordero González José 92 6.700 "
Cordero Martínez Lucas 92 2.120 "
Cordero Martínez Lucas 92 742
Cordero Moran Antonio 92 1.272
Cordero Moran Antonio 92 5.724
Cornejo Pablos Santiago 92 6.700
Corona Bueno José Luis 92 12.084 "
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Correas Carrera Miguel Angel 92 1.272
Creaciones Macla SI. 92 5.724
Cabillas Perez Cristina 92 5.724
Cuervo Perez Gumersindo 92 5.724
Fernandez Cabello Eugenio 92 742
Fernandez Carro Soledad 92 5.724
Fernandez Garda José 92 5.724
Fernandez Lopez Tomas 92 12.084
Fernandez Lopez Tomas 92 2.800
Fernandez Picorel Femando 92 5.724
Florez Martínez José Francisco 92 5.724
Florez Toral Julio 92 5.724
Fraile De La Arada M. Victoria 92 5.724
Fuente Alonso Pedro 92 742
Fuente Prieto Francisco 92 5.724
García Carpintero Cortes M. 92 12.084
García Fonseca M. Belen 92 6.700
García Fonseca Vicente Felix 92 742
García Gómez Luzdivina 92 5.724
García González Alberto Andrés 92 12.084
García Mui i as Carlos 92 5.724
García Riego Juan Manuel 92 5.724
Geijo Blanco Joaquín 92 5.724
Gómez Martínez José Luis 92 5.724
Gómez Rubio Luis Antonio 92 5.724
González Abajo Angel 92 742
González Álvarez Luciano 92 5.724
González Álvarez Luciano 92 12.084
González Castrillo Jesús M. 92 2.120
González Castrillo Manuel 92 5.724
González Fernandez M. Mercedes 92 5.724
González Fresco José Antonio 92 5.724
González Rabanal Francisco 92 5.724
Hernández Jiménez José 92 5.724
Hernández Martínez José David 92 742
Hernández Silva Emilio 92 5.724
Huerga Fuertes Luis Andrés 92 742
Iglesias Delgado José Luis 92 12.084
Iglesias Suarez M. Carmen 92 742
Jaoez Janez Elena 92 5.724
Jiménez Gabarri Lorenzo 92 6.700
Jiménez Gabarri Lorenzo 92 2.120
Jiménez Hernández Victoria 92 5.724
Jiménez Jiménez Aquilino 92 5.724
Jiménez Jiménez Carmen 92 5.724
Jiménez Jiménez Carmen 92 6.700
Jiménez Jiménez Domingo 92 12.084
Jiménez Jiménez Manuel 92 13.200
Jiménez Jiménez Manuel 92 5.724
Jiménez Jiménez M. Mercedes 92 2.120
Jiménez Jiménez M. Soledad 92 5.724
Jiménez Jiménez America 92 5.724
Jiménez Jiménez Antonio 92 5.724
Jiménez Jiménez Antonio 92 13.200
Jiménez Jiménez Antonio 92 5.724
Jiménez Jiménez Antonio 92 5.724
Jiménez Jiménez Aquilino 92 5.724
Jiménez Perez Eufrasia 92 6.700
Jiménez Perez Eufrasia 92 5.724
Jiménez Rosillo Manuel 92 5.724
Josa Luengo Aurora 92 5.724
León Viloria Santiago 92 5.724
Lopez Molina Rafael 92 5.724
Lopez Suarez Dorita 92 2.120
Lopez Suarez Manuel 92 5.724
Lopez Suarez Manuel 92 5.724
Lopez Verde M. Lucia 92 5.724
Martin Perrero José Javier 92 12.084
Martin Perrero Oscar 92 5.724
Martin García José Maria 92 5.724
Martin García José Maria 92 5.724
Martin Losada M. Monserrat 92 12.084
Martínez Delgado José Maria 92 5.724
Martínez Fidalgo José Enrique 92 5.724
Martínez Vega Toribio 92 742
Martínez Vega Toribio 92 12.084
Mogrovejo Perandones Elisa M. 92 5.724
Moran Rubias José Javier 92 5.724
Muñía Jiménez Daniel 92 5.724
Murua Jiménez Daniel 92 5.724
Nistal García Carlos Alberto 92 742
Nudez Álvarez Cesar 92 5.724
Nudez Blanco José 92 5.724
Nudez Calabozo Francisco 92 5.724
Ornada Almarza Luis 92 2.120
Ornada Almarza Luis 92 5.724
Pablos Pablos Vicente 92 2.120
Peque Fernandez Palmira 92 5.724






Perez Álvarez Josemaria 92 742
31-05-92
Perez Barrio Lucinio 92 5.724
Perez Barrio Lucinio 92 5.724
Prado Prieto Agustín 92 5.724
Presa Fernandez José 92 12.084
Promotora Guiaría Sa. 92 12.084
Quintaos Bello José 92 13.200
Quintaos Bello José 92 5.724
Ramón Lopez Agustín 92 13.200
Ramón Lopez Agustín 92 23.500
Redondo Cuervo M. Evangelina 92 742
Rodríguez Del Palacio Pedro L. 92 6.700
Rodríguez Del Palacio Pedro L. 92 1.272
Rodríguez Domínguez Concepción 92 2.120
Rodríguez García Nicolás 92 5.724
Rodríguez Pedresa Joaquin+ 92 23.500
Sánchez Fernandez Pedro 92 5.724
Santiago Manceaido Agustín 92 742
Santos Álvarez Benito 92 2.120
Sedes Santamaría Arturo 92 12.084
Seijas Álvarez Jesús Lucas 92 5.724 "
Seijas Santos Francisco 92 5.724
Tortees Puente Gregorio 92 15.052
Torre Molina Andrés De La 92 5.724
Vallejo González Gabriel 92 742
Vázquez García Luis 92 12.084
Vázquez García Luis 92 5.724
Vega Cordero Juan Carlos 92 5.724
Vega Cordero Pedro 92 742
Vela Garda Santiago 92 5.724
Villacorta Ribas Pedro 92 5.724
Villalibre Grande Avelina 92 5.724
Yanoff Jiménez Manuel 92 5.724
A YUNTAMIENTO: ASTORGA






Perez Asunción 87 1.644 20-11-87
Perez Asunción 88 1.644 20-11-88
Sat N 2603 Teleno 88 195.000
Perez Asunción 89 1.644 20-11-89
Sat N 2603 Teleno 89 195.000
Fernandez Matinal Julio 91 2.826 20-11-91
Garda Alonso Crespo Josefa 91 1.988 "
García Toral Angel 91 1.967 "
Martínez Alonso Salustiano 91 1.667 "
Folian Cordero Rafael Hros 91 2.136 "
Prieto Salas María Asunción 91 1.607 »
Rodríguez Silva Manuel 91 2.267 "
Fernandez Matinal Julio 92 2.867 20-11-92
Garda Alonso Crespo Josefa 92 2.087 "
Martínez Alonso Salustiano 92 1.751 «
Folian Cordero Rafael Hros. 92 2.243 «
Prieto Salas María Asunción 92 1.687
Redondo Mosquera Salvador 92 2.682
Rubio Jarrin José 92 3.222 «
Silva Alonso Josefa 92 7.258 "
A YUNTAMIENTO: ASTORGA






Bajo González Manuel 87 21.076 20-11-87
Constructora Asturiana S.A. 87 29.467 «
Promociones Insula S.L. 87 48.086 -
Ramos Álvarez Agustín 87 15.770 «
Ramos Álvarez Agustín 87 15.770 «
Sempa 87 35.173 "
Bajo González Manuel+ 88 20.073 20-11-88
Bajo González Manuel 88 20.073 »
Bajo González Manuel 88 21.708 -
Constructora Asturiana S.A 88 28.064 "
Constructora Asturiana S.A. 88 28.064
Constructora Asturiana S.A. 88 30.351 ••
Crespo Crespo Ramón Y 9 Hm 88 68.190
Entidad Benefica Construe. A S 88 171.386 ''
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Importe Fin periodo Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario Contribuyente Año Principal voluntario
García Mayo Nieves 88 26.498 20-11-88 Carro Martínez Manuel 91 2.964 20-11-91
González González Benito 88 13.066 Carro Toral Ramón 91 100.549 "
Herrero Alonso Pablo Y 2 Hm 88 51.321 Castrillo Raquel 91 2.040 "
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 29.153 Cordero González J. Maria 91 28.539 "
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 19.816 Cordero Sánchez Antonio 91 5.605 ||
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 61.724 Crespo Crespo Ramón Y 9 Hm. 91 104.537 "
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 60.355 Crespo García José 91 8.080 »
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 22.653 Díaz Paz Irene 91 5.956
Herrero Alonso Pablo Y 2 88 51.321 Fernandez Fernandez Emilia Y H 91 2.851
Herrero Alonso Pablo Benito Y 88 29.153 Fernandez Fernandez Manuel 91 1.797 ||
Herrero Alonso Pablo Y 3 88 19.816 Fernandez Fernandez M. Socorro 91 15.269
Herrero Alonso Pablo Y 4 88 61.724 Florez Toral Julio 91 12.380
Herrero Alonso Pablo Y 2 88 60.355 Fuertes Rodríguez Dolores 91 10.927 ||
Herrero Alonso Pablo Y 2 Hm 88 22.653 García Cabezas Jacoba 91 64.238 •i
Martínez Alonso Blas Y I 88 16.515 García Cabezas Jacoba 91 28.967 ii
Mayer Tasco Amalia 88 26.068 García García Josefa 91 1.244 ■i
Otero Mayorga Manuel 88 18.669 García Vega Manuel 91 39.695 i.
Otero Mayorga Manuel 88 18.669 González Alonso Domingo 91 3.992
Promociones ínsula S.L. 88 45.796
Promociones ínsula 88 45.796 González Álvarez M. Carmen
91 16.757
Promociones ínsula S.L. 88 49.528 González García Amador
91 14.564
Ramos Álvarez Agustín 88 15.019 " González González Benito
91 13.109
Ramos Álvarez Agustín 88 15.019 " González González Benito 91
20.031
Ramos Álvarez Agustín 88 15.019 González González Benito 91
14.638
Ramos Álvarez Agustín 88 15.019 González González Benito 91
5.401
Ramos Álvarez Agustín 88 16.242 " González González Benito 91
6.384
Ramos Álvarez Agustín 88 16.242 " Jiménez Jiménez Francisco 91
3.685
Ramos Álvarez Agustín 88 9.492 " Lobo Toral José 91
1.039
Sempa 88 33.498 " Martin García José Mana 91
7.989
Sempa 88 33.498 « Martínez Alonso Blas Y 1 91
17.723
Sempa 88 36.227 ii Martínez Calvo Francisco 91
4.694
Martínez González Alberico 91 13.382
Bajo González Manuel 89 22.359 20-11-89 Martínez Salvadores Francisco 91
1.541
Constructora Asturiana Sa. 89 31.261 " Nudez Calabozo Francisco 91
5.356
Crespo Crespo Ramón Y 9hnos 89 70.236 " Otero Palacio Placido Y 5 Hm. 91
136.402
González Florez Manuel 89 11.465 Panizo Martínez Angel 91
16.348
González González Benito 89 13.458 Paz Nistal Santiago 91
18.281
Martínez Alonso Blas Y 1 89 17.011 " Perez Alonso Emilio Baltasar 91
1.892
Promociones ínsula 89 51.014 " Pevida Suarez Joaquín
91 7.583
Ramos Álvarez Agustín 89 16.730 Pevida Suarez Joaquín 91
6.924
Ramos Álvarez Agustín 89 16.730 " Quiñones Rabanal Rufino 91
10.352
Sempa 89 37.314 Quintana Manuel 91
2.490
Silva Roson Josefa 89 11.002 » Ramos Álvarez Agustín 91
24.900
Ramos Álvarez Agustín 91 24.900
Bajo González Manuel 90 31.695 20-11-90 Rodríguez Matias Juan 91
21.576
Campos Perez Antonio 90 11.704 " Rodríguez Palacio Alfonso Y 4 91
26.545
Cordero González J. Maria 90 27.180 Rodríguez Pedresa Joaquín 91
31.500
Crespo Crespo Ramón Y 9bríos 90 99.559 Román Martínez Balbino
91 13.832
Fernandez Fernandez M. Socorro 90 14.542 " Rubio Nistal Santos
91 4.849
Florez Toral Julio 90 11.790 Salvadores Puente Francisca 91
2.654
Fuerte Rodríguez Dolores 90 10.407 Seco Alonso Eladio Y 6
91 28.712
García Cabezas Jacoba 90 61.179 " Seco Fuente Gonzalo
91 22.030
García Cabezas Jacoba 90 27.587 " Sempa
55.538
García Vega Manuel 90 37.804 " Silva Roson Josefa
91 16.375
Tagarro Alonso Angel Gab. Y 1 91 56.577
González Álvarez M. Carmen 90 15.959 20-11-90 Zorita Cañizo Siró 91 4.751 "
González García Amador 90 13.870
González González Benito 90 13.941 Alonso Alonso Aurelio 92 2.082 20-11-92
González González Benito 90 19.077 Alonso Alonso Tomas 92 15.093 "
González González Benito 90 12.485 Alonso García Narciso 92 7.925 "
Lorenzo Pozos Juan José 90 28.743 Alonso González Pedro 92 4.617
Martínez Alonso Blas Y 1 90 16.879 Alonso Luengo Luis Y 3 Hn 92 50.901
Martínez González Alberico 90 12.745 Alonso Luengo Luis Y 3 Hn 92 3.644
Nudez Calabozo Francisco 90 5.101 Alonso Rio Antonio 92 1.805
Paz Nistal Santiago 90 17.410 Álvarez Alonso Antonio 92 2.105
Promociones ínsula SI. 90 50.618 Ares Abajo Inocencio 92 52.167
Promotora Maragata SI. 90 1.802 Bajo González Manuel 92 37.024
Ramos Álvarez Agustín 90 23.714 Calderón Barrionuevo Laurentin 92 3.418
Ramos Álvarez Agustín 90 23.714 Calderón Barrionuevo Laurentin 92 1.979
Ramos Álvarez Agustín 90 9.701 Camara Sindical Agraria 92 2.005 "
Rubio Nistal Santos 90 4.618 Campos Perez Antonio 92 13.672
Seco Alonso Eladio Y 6 90 27.345 Carrera Puente Generoso 92 3.781
Sempa 90 52.893 Carrillo Raquel 92 2.270
Silva Roson Josefa 90 15.595 Carro Alonso Manuel 92 5.412
Tagarro Alonso Angel Gabriel 90 53.883 Carro Martínez Manuel 92 3.298 "
Villadangos García Emiliano Y 90 27.239 Const. Benef Sn Camino 92 11.428 "
Zorita Cañizo Siró 90 4.525 Cordero Sánchez Antonio 92 6.236 "
Crespo Crespo Ramón Y 9 Hns 92 116.298
Alonso Alonso Aurelio 91 1.871 20-11-91 Crespo García José 92 8.989 "
Alonso Alonso Tomas 91 13.567 Díaz Paz Irene 92 6.626 “
Alonso García Narciso 91 7.124 Fernandez Fernandez Emilia Y H 92 3.172 »
Alonso González Pedro 91 4.150 Fernandez Fernandez Manuel 92 2.000 "
Alonso Luengo Luis Y 3 Hm. 91 45.753 Fernandez Fernandez M. Socorro 92 16.987 "
Alonso Luengo Luis Y E Hm. 91 3.275 Fuertes González M. Del Pilar 92 29.099 "
Alonso Rio Antonio 91 1.622 Fuertes Rodríguez Dolores 92 12.157 "
Bajo González Manuel 91 33.280 García Cabezas Jacoba 92 71.465
Calderón Barionuevo Laurentino 91 3.072 García Cabezas Jacoba 92 32.225
Calderón Barionuevo Laurentino 91 1.779 García García Josefa 92 1.385 «
Campos Perez Antonio 91 12.290 García Vega Manuel 92 44.160 -
Carrera Puenta Generoso 91 3.399 González Alonso Domingo 92 4.441 -
Carro Alonso Manuel 91 4.865






González Álvarez Maria Carmen 92 18.642
20-11-92
González García Amador 92 16.202
González González Benito 92 14.584 "
González González Benito 92 22.284 "
González González Benito 92 16.284 "
González González Benito 92 6.009
González González Benito 92 7.102
Jiménez Jiménez Francisco 92 4.099 -
Lobo Toral José 92 1.156 "
Martin García José María 92 8.888 "
Martínez Alonso Armando 92 32.190 "
Martínez Alonso Blas Y 1 92 19.717 "
Martínez Calvo Francisco 92 5.222 H
Martínez González Alberi co 92 14.888 "
Martínez Salvadores Francisco 92 1.714 "
Nudez Calabozo Francisco 92 11.917 -
Otero Palacio Placido Y 5 Hm 92 151.747 "
Pe vi da Suarez Joaquín 92 8.437 "
Pevida Suarez Joaquín 92 7.703 "
Promociones Insula S.L. 92 14.841 -
Promociones Insula S.L. 92 7.450 "
Promociones Insula S.L. 92 11.763 "
Promociones Insula S.L. 92 24.507 "
Promociones Insula S.L. 92 23.570 "
Promociones Insula S.L. 92 24.247 -
Promociones Insula S.L. 92 26.128 "
Promociones Insula S.L. 92 16.458 -
Promociones Insula S.L. 92 14.223 »
Promociones Insula S.L. 92 24.665 «
Promociones Insula S.L. 92 3.459 "
Promociones Insula S.L. 92 3.459 -
Promociones Insula S.L. 92 3.689 "
Promociones Insula S.L. 92 3.459 -
Promociones Insula S.L. 92 3.459 »
Promociones Insula S.L. 92 3.459 "
Quintana Manuel 92 2.770 "
Rebaque González Aurelio 92 18.259
Rodríguez Matias Juan 92 24.003 "
Rodríguez Palacio Alfonso Y 4 92 29.531 "
Rubio Nistal Santos 92 5.394 "
Salvadores Puente Francisca 92 2.952 "
Sempa 92 61.786 "
Silva Roson Josefa 92 18.217 "
Torre Nistal Sabina Y 2 Hm 92 68.164 "
Villacorta Arribas Pedro 92 10.750 "
Zorita Cádiz» Siró 92 5.285 "
A YUNTAMIENTO: ASTORGA
CONCEPTO: ESCAPARATES o ROTULOS.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Ares Abajo Inocencio 91 1.000 20-11-91
Cadenas Domínguez Felipe 91 800
Canseco González José 91 10.000 "
Cantón Arias José Miguel 91 4.800 -
Luengo Martin Amparo 91 1.000 "
Martínez Fuertes Rosario 91 1.200 "
Mercoleon 91 5.000 "
Mures Geijo Guillermo 91 9.000 -
Paz De García Victorino 91 1.000 "
Perez García Perez 91 3.600 "
Ramos Agustín 91 23.000 "
Ramos Agustín 91 34.000 "
Vega De Luis 91 1.000
A YUNTAMIENTO: ASTORGA 
CONCEPTO: VADOS PERMANENTES
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Martínez Martin Antonio 91 4.000 20-11-91
Perez Cabezas Javier 91 4.000 »
Pozos Alonso Santiago 91 4.000 "
Ramón Martínez Francisco 91 4.000 »






García Fernandez Gregorio 92 12.720 20-11-92
Martínez Martin Antonio 92 4.240
Nistal Gilgado Pedro E. 92 4.240
Perez Cabezas Javier 92 4.240
Perez Prieto Luis G - 92 4.240
Pozos Alonso Santiago 92 4.240
Quintana Emilio 92 4.240
Ramón Martínez Francisco 92 4.240
Rodríguez Lopez Florencio 92 4.240
A YUNTAMIENTO: ASTORGA 
CONCEPTO: CEMENTERIOS /SEPULTURAS.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Alonso Folian Matilde 91 500 20-11-91
Anto Vecino M Angeles 91 500
Benavides Castro Francisco 91 500 "
Blanco Cela Lupe Y Hmns. 91 500 "
Calvo Franco Amalia 91 500 "
Canseco Prieto Juan 91 500 "
Canseco Prieto Juan 91 500 "
Domínguez Miranda Gloria 91 500
Fernandez Fernandez Mercedes 91 500
Fernandez García M. Carmen 91 500 "
Florez Toral Julio E Hijo 91 500
Garda Fidalgo Manuel Angel 91 500
García García Primitivo E Hijo 91 500 "
González Iglesias Jacinta Hj. 91 500 "
González Rodríguez Luisa 91 500 "
González Silva Domingo 91 500 "
González Silva Julián 91 500 "
González Varela Luis 91 500
Gordon Fernandez Josefa 91 500
Goy Garrote Vicente 91 500 "
Goy Garrote Vicente 91 500 "
Goy Garrote Vicente 91 500 ••
Goy Garrote Vicente 91 500 "
Granero Garda Purificación 91 500 »
Granja Clotilde 91 500 ••
Hernández Botas Cielo 91 500 "
Hernández Calvo Ramón 91 500 «
Hernández Lopez Antonio 91 500
Hernández Ramos Pedro 91 500
Herrero Calvo Eugenio 91 500 «
Herrero Ríos Pablo 91 500
Huerga Álvarez Santiago 91 500
Iglesias Petra 91 500
Jiménez Andrade Diego 91 500
Jiménez Arias Fidel 91 500 "
Jiménez Jiménez Antonio Y Hitos 91 500 "
Jiménez Jiménez Marcelino 91 500 "
Jiménez Jiménez Marcelo Y Hitos 91 500 "
Jimeno Leona 91 500
Juliana Vega De La Freo. 91 500
Lasala Sulquividi Angela Hitos 91 500 "
Lasala Sulquividi Angela Hitos 91 500 "
Lasala Sulquividi Angela Hitos 91 500 "
Leandro Al que Hijos De 91 500 "
León Castro De Pedro 91 500 "
Lopez Lopez Manuel 91 500 "
Lopez Sancho Remedios 91 500 "
Lozano Olvido Esperanza Hjos. 91 500 "
Luengo Martínez Jose-m E Hjos 91 500
Marinas Martin Veremundo 91 500
Martin Alonso Petra Y Hnos. 91 500 »
Martin García Claudio Y Hnos 91 500
Martínez M. Milagros E Hijos 91 500
Martínez Arce José 91 500 "
Martínez Barrio Del Felisa Man 91 500 "
Martínez Barrio Del Felisa Man 91 500 «
Martínez Botas Mateo 91 500 »
Martínez Botas Mateo 91 500 "
Martínez Brasa Manuel 91 500 «
Martínez Brasa Manuel 91 500 -
Martínez Cabero Toribio 91 500 «
Martínez Cabero Toribio 91 500 "
Martínez Luengo Concepción 91 500 "
Martínez Vega Tirso M. 91 500 "
Mascarrabias Gonzalo Isabel 91 500 "
Mendaña Elisa Y Hnos. 91 500 »
Mendaña Elisa Y Hnos. 91 500 «
Mendez Rodríguez José M. 91 500 »
Nistal García Vicenta 91 500 "






Nunez María 91 500 20-11-91
Prieto Domingo 91 500 "
Prieto Domingo 91 500 "
Prieto Domingo 91 500 "
Ramón Eloy 91 500 "
Ribera Castelbel Juan 91 500
Robles Cabo De Teresa 91 500
Rodera Pallan Manuel 91 500 "
Rodilla Ares Angel 91 500 "
Rodríguez Aguado Leopoldo 91 500 "
Rodríguez Fernandez Julia 91 500
Rodríguez Fernandez Pedro Y Hn 91 500
Rodríguez García Pedro 91 500 "
Rodríguez García Pedro 91 500 "
Rodríguez González M. Gloria H 91 500 "
Rodríguez Hernández Juan A 91 500 "
Rodríguez Mata Luis 91 500
Rodríguez Mata Luis 91 500 '•
Rodríguez Rodríguez Manuel 91 500
Román Martínez Dorotea 91 500
Rosillo Dual María 91 500
Rubias Casas Carmen E Hj 91 500
Rubín Alonso Emilio 91 500
Rubio Esteban M. Isabel Hnos 91 500
Rubio Muñoz Emilia 91 500
Salas Caballero Carmen 91 500
Sal azar Rosillo Adela E Hjos. 91 500
San José Lucas De Amparo 91 500
San Juan Fernandez Cira Y Hnos 91 500
Sánchez Marcelina 91 500
Sánchez Martínez Cayetano 91 500
Sandin Moheda Ana 91 500
Sanz Primitivo Fermín 91 500
Sarmientos Gervasio 91 500
Serrano Antonio 91 500
Silva Silva Maria 91 500
Tena Pozo Francisco 91 500
Varela Miranda Josefa 91 500
Vargas Jiménez Sergio Y Hnos. 91 500
Vargas Jiménez Sergio Y Hnos. 91 500
Vega González Marcelina 91 500
Vega Pena Rosa E Hjos 91 500
Velasco Millans Honorina 91 500
Velasco Millans Honorina 91 500
Viforcos Rebaque Francisca 91 500
Villanueva González Victoriano 91 500
Villar Cayetano 91 500 "
Adan Goritan Feliz 92 500 20-11-92
Alonso Alonso Matilde 92 500
Alonso Álvarez Santiago 92 500
Alonso De Antona Antonio 92 500
Alonso Del Barrio José 92 500
Alonso Dolores G. Y Petra 92 500
Alonso Garda Quintín 92 500
Alonso Falencia Josefga 92 500
Alonso Folian Matilde 92 500
Ares Juan Francisco 92 500
Benavides Castro Francisco 92 500
Blanco Cela Lupe Y Lhnos 92 500
Blanco Simón Petronila 92 500
Callejo Castrillo José 92 500
Calvo Franco Amalia 92 500
Carral Col Francisca 92 500
Carro Manzano M. Angeles Y Hno 92 500
Carro Martínez Miguel Vda. 92 500
Carro Martínez Miguel Vda. 92 500
Casado Casado Eugenio 92 500
Castrillo Menzana Pedro 92 500
Castro Vázquez Mauricia 92 500
Cea Ferraces José 92 500
Chana Noval Pilar 92 500
Cordero Nistal Cipriano 92 500
Cordero Nistal Cipriano 92 500
Cortes Pousa Benigna 92 500
Crespo Blanco Elvira 92 500
Cuervo Lupe 92 500
Díaz Nunez Gregoria 92 500
Diez Gutiérrez José 92 500
Domínguez Casquero Luis 92 500
Domínguez Miranda Gloria E Hj 92 500
Domínguez Miranda Josefa 92 500
Escudero MayO Celestino 92 500
Espeso Lopez Felisa 92 500
Espeso Maximi na Hros. 92 500
Factor Martínez José 92 500
Fernandez Alonso Juan 92 500 "
Fernandez Fernandez Mercedes 92 500 "
Fernandez Garda M. Carmem 92 500 "
Fernandez Martínez D. E Hj. 92 500
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Fernandez Quiros Nicasio 92 500 20-11-92
Fuente Fernandez Antonia De La 92 500 "
Fuente Josefa Hros. De La 92 500 "
Fuente Rodríguez Dolores De La 92 500
Fuertes AlonscrCandelas 92 500 "
Fuertes Fernandez Juan Hros. 92 500
Fuertes González Isabel 92 500
García Blanco Teresa 92 500
Garda Botas Manuel E Hj 92 500
García Del Otero Florencio 92 500 "
Garda Del Otero Florencio 92 500 "
García Fidalgo Manuel Angel 92 500 "
García García Primitivo Hj 92 500 "
Garda Girón Josefa Y Hnos. 92 500 "
García Hernández Angela 92 500 "
García Hernández Teresa 92 500 "
Garda Orallo José 92 500 "
Garda Saavedra M. Carmen 92 500 "
García Saavedra M. Carmen 92 500 "
González Alonso Pedro 92 500 "
González Alonso Antonia 92 500 "
González Alonso M. Anunciación 92 500 "
González Ballesteros Valentín 92 500 "
González Boisan Alejo 92 500 "
González Bujan Ramón 92 500 "
González Castro Domingo 92 500 "
González Igle Hj. De Jacinta 92 500 "
González Rodríguez Luisa 92 500 "
González Silva Domingo 92 500 "
González Silva Julián 92 500 "
González Varela Luis 92 500 "
Gordon Fernandez Josefa 92 500
Goy Garrote Vicente 92 500 "
Goy Garrote Vicente 92 500
Goy Garrote Vicente 92 500
Goy Garrote Vicente 92 500
Grande García Candida 92 500
Granero García Purificación 92 500
Gusano Miguel 92 500
Gutiérrez Clotilde 92 500
Gutiérrez Del Canto Ines Hros. 92 500
Hernández Botas Cielo 92 500
Hernández Calvo Ramón 92 500
Hernández Gómez José 92 500
Hernández Lopez Antonio 92 500
Herrero Calvo Eugenio 92 500
Huerga Álvarez Santiago 92 500
Iglesia Castrillo Juan De La 92 500
Iglesia Fuertes Vicente De La 92 500
Iglesias Petra 92 500
Isabel Mascarrabias Gonzalo 92 500
Jiménez Andrade Diego 92 500
Jiménez Jiménez Antonio Y Hnos 92 500
Jiménez Jiménez Marcelino 92 500
Jimeno Leona 92 500
Juliano De La Vega Francisco 92 500
Ladana Garda Antonia 92 500
Lasala Sulquividi Angela Hnos 92 500
Lasala Sulquividi Angela Hnos 92 500
Lasala Sulquividi Angela Hnos 92 500
León De Castro Pedro 92 500
Llamas Villar Fernanda 92 500
Lopez Fernandez Elisa 92 500
Lopez Lopez Manuel 92 500
Lozano Olvido Esperanza Hj 92 500
Luengo Martínez José M. Hj 92 500
Manrique Rubio Tomasa 92 500
Martin Alonso Pena Y Hnos 92 500
Martin García Claudio Y Hn 92 500
Martínez Arce José 92 500
Martínez Botas Mateo 92 500
Martínez Botas Mateo 92 500
Martínez Brasa Manuel 92 500
Martínez Brasa Manuel 92 500
Martínez Cavero Toribio 92 500
Martínez Cavero Toribio 92 500
Martínez Del Barrio Felisa-man 92 500
Martínez Del Barrio Felisa-man 92 500
Martínez Luengo Concepción 92 500
Martínez Prieto Josefa Hros. 92 500
Martínez Ramos Josefa 92 500
Martínez Rodríguez Carmen Hj 92 500
Martínez Vega Tirso M. 92 500
Mendana Elisa Y Hnos 92 500
Mendana Elisa Y Hnos 92 500
Mendana Riesco Toribia 92 500
Mendez Rodríguez José M. 92 500
Mogrovejo Lopez Antonio 92 500
Molinete Álvarez Albina 92 500
Montero Fernandez Angel 92 500
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Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Montero Pena Florentina 92 500 20-11-92
Moran De La Fuente Julia 92 500
Moran Ladana Jesús 92 500
Nistal Cordero Antonio 92 500
Nistal García Vicenta 92 500
Nuevo Freile Faustino 92 500
Nudez Barreda Antonio 92 500
Nun.z García Alejandro 92 500 "
Nudez Maria 92 500
Olvido Lozano Esperanza 92 500
Ornada Cristina 92 500
Panizo Martínez Francisco 92 500 "
Pelaez Diego Demetrio 92 500 -
Perez Luengo Maria Antonia 92 500
Perez Luengo Manuel Y Hnos 92 500
Perez Monteserin Paulino 92 500
Perez Monteserin Paulino 92 500 "
Perez Perez Avelina Y Hnos 92 500 "
Perez Tena Josefa 92 500
Pernal Vidal Manuel 92 500
Pineda Acebal Ramón 92 500
Polla Raimundo Bros De 92 500 "
Pozuelo Ballesteros Juan 92 500
Pozuelo Marcelino 92 500
Prieto Domingo 92 500
Prieto Domingo 92 500
Prieto Domingo 92 500 "
Ramón Eloy 92 500 "
Rivera Castelbel Juan 92 500 "
Robles De Cabo Teresa 92 500 "
Rodera Folian Manuel 92 500
Rodilla Ares Angel 92 500 "
Rodríguez Aguado Leopaldo 92 500 "
Rodríguez Fernandez Julia 92 500 "
Rodríguez Fernandez Pedro Hn 92 500 "
Rodríguez Fernandez Juan A. 92 500 "
Rodríguez Perrero Angel Hj 92 500 "
Rodríguez García Pedro 92 500 "
Rodríguez García Pedro 92 500 "
Rodríguez González M.Gloria Hj 92 500
Rodríguez Mata Luis 92 500
Rodríguez Mata Luis 92 500 "
Rodríguez Rodríguez M. Gloria 92 500 "
Rodríguez Rodríguez Manuel 92 500 "
Román Martínez Dorotea 92 500 "
Rosillo Dual Maria 92 500 "
Rubias Casas Carmen E Hj 92 500 "
Rubín Alonso Emilio 92 500 "
Rubio Esteban M. Isabel Hns 92 500 "
Rubio MuQoz Emilia 92 500 "
Salas Caballero Carmen 92 500 "
Sal azar Rosillo Adela E Hj 92 500 ..
San José De Lucas Amparo 92 500
Sánchez Marcelina 92 500 «
Sánchez Martínez Cayetano 92 500 "
Sandin Molleda Ana 92 500 "
Sanjuan Fernandez Cira Hnos 92 500 "
Sanz Primitivo Fermín 92 500 "
Sarmientos Gervasio 92 500 "
Seco Ares Miguel 92 500 "
Seco Ares Miguel 92 500 "
Silva Silva Maria 92 500 "
Sueiro Luis Familia 92 500 "
Tena Pozo Francisco 92 500
Varela Miranda Josefa 92 500
Vargas Jiménez Sergio Hnos 92 500 "
Vargas Jiménez Sergio Hnos 92 500 "
Vega González Marcelina 92 500 »
Vega Pena Rosa E Hj 92 500 «
Velasco Millan Honorina 92 500 "
Velasco Millan Honorina 92 500 "
Viforcos Perrero Marcelino 92 500 "
Viforcos Perrero Marcelino 92 500
Viforcos Rebaque Francisca 92 500
Villanueva González Victoriano 92 500
Villar Cayetano 92 500 "
A YUNTAMIENTO: ASTORGA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artistas.
González Fernandez Timoteo 87 27.941 20-11-87
González Fernandez Timoteo 88 28.778 20-11-88
González Fernandez Timoteo 88 26.611 •i
Perez Lopez Ramón 88 22.176 i.
Rodríguez Sánchez Rafael 88 13.306 •i






Barriemos Valcarce Miguel Ang 89 10.586 20-11-89
González Fernandez Timoteo 89 29.642 "
Vázquez Contreras Juan Ramón 89 49.406 "
Victoria Ramos Javier 89 35.290 "
González Fernandez Timoteo 90 31.721 20-11-90
Vázquez Contreras Juan Ramón 90 52.865 "
Barrientes Valcarce Miguel Ang 91 18.182 20-11-91
Gedoserre Sa. 91 10.102 "
González Fernandez Timoteo 91 33.941 "
Vázquez Contreras Juan Ramón 91 52.865 "
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el ven­
cimiento del plazo para su ingreso en periodo voluntario de las 
deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran 
efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue 
expedido el título ejecutivo “certificaciones de descubierto colec­
tivas” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en 
ellos comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente 
relacionados, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de 
la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de 
diciembre, y 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la providencia de 
apremio anterior, en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresa­
dos, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayto. correspondiente al último domicilio 
conocido de los deudores, tiene lugar entre los días 1 y 15 del 
mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación, sita en la calle Pozo, número 2, de la locali­
dad de Astorga.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de las garantías existentes, conforme determinan los 
artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anterior­
mente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten-
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drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado 
si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar 
desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Astorga, 15 de marzo de 1995.-El Jefe de Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
3083 208.560 ptas.
Advertido error en la Base Cuarta de la convocatoria para la 
provisión del puesto de trabajo de Regente de Imprenta entre fun­
cionarios de la Excma. Diputación Provincial de León, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia, n.° 62, de 15 de marzo de 
1995, se subsana el mismo de la forma siguiente:
Donde dice: Las solicitudes para tomar parte en el presente 
concurso de méritos, dirigidas al limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de León, se presentarán, en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la convocatoria y sus bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Registro General de la Diputación 
o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
Debe decir: Las solicitudes para tomar parte en el presente 
concurso de méritos, dirigidas al limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de León, se presentarán, en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, en el Registro General de la Diputación o en las ofici­
nas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.





Se expone al público durante quince días el Padrón de 
Habitantes del Municipio renovado al uno de enero de 1995, a los 
efectos de consulta y reclamación, en su caso.
Candín, 8 de marzo de 1995-El Alcalde-Presidente (ilegi­
ble).
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, y al no haberse presentado reclamaciones, queda defi­











Personal funcionario: Un Secretario Interino. Agrupación 
Candín-Peranzanes.




Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
Municipal en sesión del día 10 de marzo de 1995, el proyecto de 
“Colectores Generales en Cubillos del Sil, 1.a fase”, redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don José María 
Sorribes Escrivá, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 20.000.000 de pesetas, se expone al público por plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para deducir alegaciones en la Secretaría del 
Ayuntamiento.
De no presentarse alegaciones, está aprobación inicial se 
considerará definitiva.
Cubillos del Sil, 10 de marzo de 1995.-El Alcalde (ilegible).
2751 480 ptas.
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la 
Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 
1995, se anuncia convocatoria de subasta, en procedimiento 
abierto, para contratar la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto técnico de “Acondicionamiento firme en varios 
núcleos”, de acuerdo a lo siguiente:
1. Tipo de licitación: 12.457.391 pesetas, IVA incluido, a la
baja.
2. Duración del contrato: Tres meses, contados a partir del 
siguiente día al del acta de comprobación del replanteo.
3. Fianza provisional: 249.148 pesetas.
4. Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
5. Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayuntamiento, 
en días hábiles de 9,00 a 13,00 horas, hasta el día en que finalice 
el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente al de la publi-
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cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León.
(Si se impugnara el pliego de condiciones, quedará en sus­
penso el plazo a que se refiere el punto presente).
6. Apertura de plicas: En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, a las 12,00 horas del día siguiente hábil al en que 
finalice el plazo señalado en el apartado anterior.
Los pliegos, proyecto y demás documentos se hallan en la 
Secretaría de este Ayuntamiento a disposición de los licitadores, 
en los días y horas previstos para la presentación de plicas.
7. Examen del pliego de condiciones: Durante los ochos días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, plazo en el que podrán presentarse 
reclamaciones contra el mismo (art. 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986).
8. Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados, de 
conformidad con lo que establece la cláusula 8.2 del Pliego de 
Condiciones y con arreglo a las siguientes normas:
a) El sobre número 1 se titulará “Documentación General” e 
incluirá los documentos que exige la cláusula 8.3 del pliego de 
condiciones.
b) El sobre número 2 se titulará “Proposición Económica”, 
formulada conforme al siguiente modelo:
Modelo de proposición económica
D......... , con domicilio en ....... , C.P..........y DNI número
....... expedido en ....... con fecha ......., en nombre propio (o en
representación de ....... como acredito por .......) enterado de la
convocatoria de subasta anunciada en el Boletín Oficial de la
Provincia número ....... fecha ....... , tomo parte en la misma
comprometiéndome a realizar las obras contenidas en el proyecto 
de “Acondicionamiento firme en varios núcleos”, en el precio de 
....... (letra y número) pesetas IVA incluido, con arreglo al pro­
yecto técnico y pliego de cláusulas económico-administrativas 
que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado.
(Fecha, firma y sello de la Empresa)
Cubillos del Sil, 10 de marzo de 1995.-El Alcalde (ilegible).
2750 6.480 ptas.
CALZADA DEL COTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 8 de 
marzo de 1995, aprobó la documentación y expedientes que a 
continuación se indican, los cuales quedan de manifiesto, en la 
Secretaría municipal, por periodo de quince días a los efectos de 
examen y reclamación.
-Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 
enero de 1995.
-Padrón de contribuyentes del Precio Público por suministro 
domiciliario de agua, 2.° semestre de 1994.
-Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, eje. 1995.
-Padrón de contribuyentes de la Tasa de Alcantarillado y 
Precio Público por tránsito de ganado por la vía pública.




SECCION DE ENJUICIAMIENTO 
DEPARTAMENTO 1°
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo 
acordado por el Excmo. señor Consejero de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha
diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el 
procedimiento de reintegro por alcance número A35/95, del 
Ramo de Correos, provincia de León, que en dicho Tribunal se 
sigue juicio contable con motivo de la desaparición de doscientas 
treinta y seis mil (236.000) pesetas, el día 6 de mayo de 1993, 
producida en la ventanilla de entrega de reembolsos de la Jefatura 
Provincial de Correos y Telégrafos de León, al parecer, sustraída 
por persona ajena al servicio, lo cual se hace saber con la finali­
dad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo 
de nueve días.
En Madrid a 10 de marzo de 1995.-El Letrado Secretario: 
Mariano F. Sola Femández.-Firmado y rubricado.
2923 2.280 ptas.
DEPARTAMENTO 3.°
El Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance 
número C-54/91, Director Técnico del Departamento 3.° de la 
Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal, en méritos a lo acor­
dado en providencia del Excmo. señor Consejero de Cuentas, de 
fecha 7 de marzo de 1995, y para dar cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 
7/1988, de 5 de abril.
Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de 
reintegro por alcance número C-54/91, del ramo de haciendas 
Locales-León, por un presunto alcance producido por falta de fon­
dos municipales en el Ayuntamiento de Armunia (León).
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de 
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, perso­
nándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a 
la publicación de este edicto.
Dado en Madrid a 9 de marzo de 1995-El Secretario, Luis 
Vacas García-Alós.-Firmado y rubricado.
2814 2.400 ptas.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 116 de 1995, por el 
Procurador señor Rodríguez Monsalve, en nombre y representa­
ción de Fundación Quarkom, contra resolución de la Consejería 
de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, de 2 
de noviembre de 1994, que anula la subvención pendiente de 
pago destinada a la financiación y realización del proyecto 
Horizón-220, parcialmente revocatoria de otra anterior de la 
Consejería de Economía y Hacienda de 14 de junio de 1993, 
adoptada después del acuerdo de la Junta de Consejeros de 3 de 
junio de 1993.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 25 de enero de 1995.-Ezequías Rivera 
Temprano.
938 3.240 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 90 de 1995, por el 
Procurador señor Ballesteros González, en nombre y representa­
ción de Funerarias Leonesas, S.A., contra acuerdo del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de 2 de noviembre 
de 1994, denegatorio de licencia de apertura para la actividad de 
horno crematorio en al avenida de San Andrés 71-73.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 3 de febrero de 1995.-Ezequías Rivera 
Temprano.
1301 2.520 pías.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 257 de 1995, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de doña Obdulia Cañedo Candañedo, contra resolución 
dictada por el Alcalde del Ayuntamiento de Arganza por acuerdo 
de 28 de noviembre de 1994, por el que se requiere a la recurrente 
sobre el derribo de dos pilares colocados en la calle de Malellón 
de San Juan de la Mata.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 6 de febrero de 1995.-Ezequías Rivera 
Temprano.
1374 2.760 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 223 de 1995, por el 
Procurador don Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigos, en nombre y 
representación de doña Nieves Labrador González, contra resolu­
ción de la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de 
León, adoptado en sesión celebrada el 11 de noviembre de 1994, 
por la que se acuerda que la recurrente pase a prestar servicio con 
carácter provisional a otras instalaciones, así como la instrucción 
de expediente disciplinario.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 6 de febrero de 1995.-Ezequías Rivera 
Temprano.
1447 2.880 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 237 de 1995, por el 
Procurador don José Luis Moreno Gil, en nombre y representa­
ción de José Ismael Álvarez Villa, contra Orden de 15 de noviem­
bre de 1994, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se resuelve el recurso ordinario inter­
puesto contra la resolución de 29 de octubre de 1993, de la 
Dirección General de Medio Natural, por la que se levantaba la 
suspensión cautelar del ejercicio de la actividad cinegética en los 
cotos privados de caza LE-10.249 y LE-10.808, declarando el 
derecho a cazar en los mismos a favor de don Manuel Álvarez 
Álvarez y otros.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 6 de febrero de 1995-Ezequías Rivera 
Temprano.
1705 3.240 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 333 de 1995, por el 
Procurador don Fernando Velasco Nieto, en nombre y representa­
ción de Refinería Física, S.A., contra resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Duero de 13 de enero de 1995, 
por la que se declara improcedente el recurso de reposición inter­
puesto contra resolución de 11 de marzo de 1993 (Rfa. 2984/92 
D-444), así como contra resoluciones de 24 de noviembre y 13 de 
diciembre de 1994 (Rfas. 686/94 D-444-L y 1154/94 D-444/0), 
por las que se sanciona a la recurrente por vertido no autorizado 
de aguas residuales al río Bernesga en término de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 14 de febrero de 1995.-Ezequías 
Rivera Temprano.
1814 3.240 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.085 de 1995, por la 
Procuradora doña Ana Isabel Escudero Esteban, en nombre y
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representación de don Antonio Rey Pérez, contra resolución del 
señor Director General de Ordenación Jurídica y Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social, de 21 de noviembre de 
1994, que desestima el recurso de alzada interpuesto, contra reso­
lución de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de León, que confirmó el acta de infracción 219/94, de 7 de 
febrero de 1994, siendo la fecha de dicha resolución la de 28 de 
abril de 1994. Expíe. 19239/94.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 9 de febrero de 1995,-Ezequías Rivera 
Temprano.
2221 3.240 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 415 de 1995, por la 
Procuradora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y repre­
sentación de Hermanos Vivas Santander, S.A., contra desestima­
ción por silencio administrativo del recurso ante la Dirección 
General de Transportes y Carreteras de la Junta de Castilla y 
León, de 21 de junio de 1994, referente a la petición de la 
Sociedad recurrente de adjudicación de las rutas de transporte 
escolar siguientes:
Número de ruta Colegio Comarcal
1. -49000042 A
2. ̂ 19000571 D
3. -49002944 B
4. -49001630 A
5. ̂ 19001630 B
6. -49001630 F
7. ̂ 9004187 C
8. -49006342 A
Alcañices 
Camarzana de Tera 
Palacios de Sanabria 
El Puente de Sanabria 
El Puente de Sanabria 
El Puente de Sanabria 
Santibáñez de V. 
Puebla de Sanabria
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 20 de febrero de 1995.-Ezequías 
Rivera Temprano.
2222 4.440 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 284 de 1995, por la 
Procuradora señora Escudero Esteban, en nombre y representa­
ción de Antonio Rey Pérez, contra resolución de 21 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, que desestima
recurso de alzada deducido contra actas de liquidación 24 a 26/94. 
Expte 19238/94, por descubierto de cotización.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de febrero de 1995.-Ezequías 
Rivera Temprano.
2223 2.880 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 166 de 1995, por la 
Procuradora doña Concepción del Mar Cano Herrero, en nombre 
y representación de Emiliano Alonso Casado (24/384/94), doña 
Natividad Alonso Robles (24/409/94), María Fe Álvarez 
González (24/405/94), don Delfín Álvarez Rubio (24/40/94), don 
Santiago Arias Arias (24/403/94), doña María Luisa Arias 
Hompanera (24/402/94), don Daniel Balboa Balboa (24/415/94), 
don Roberto Blanco Valbuena (24/400/94), don Malaquitas 
Campos Robles (24/379/94), don Valentín Carracedo García 
(24/378/94), don Eutiquio Casado Pastrana (24/399/94), don 
Carlos Domínguez Cambera (24/377/94), don Ensebio Encina 
Conde (24/398/94), doña Sabina Fernández Diez (24/418/94), don 
Marcial Fontán Vázquez (24/421/94), doña María del Amparo 
García López (24/432/94), don Paulino González Arnaiz 
(24/396/94), doña María Piedad González Castañeiras 
(24/422/94), don José Gonzalvez Villayandre (24/458/94), don 
Manuel Santiago González Verdejo (24/371/94 y 2534/94) doña 
María Angeles Iglesias Álvarez (24/395/94), doña Benedicta 
López Abajo (24/394/94), don Luis Llamazares Rodríguez 
(24/393/94), don Avelino Marqués Arias (24/392/94), don Juan 
Luis Mateos Fernández (24/457/94), doña María Isabel Malilla 
Álvarez (24/423/94), don José Manuel Mozo Quintana 
(24/368/94), don Bienvenido Osorio Ramos (24/367/94), don 
Miguel Angel Paz Peroy (24/366/94), don Adrito Reyero 
Martínez (24/365/94), don Manuel Sánchez Cerviño (24/389/94), 
don Luis Santamaría Delgado (24/388/94), doña Amparo Suárez 
Arias, (24/431/94), don Lorenzo Turrado Barrio (24/408/94), don 
Gabriel Vicente Sánchez (24/386/94) y don Ovidio Vitoria Torre 
(24/385/94), contra resoluciones del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 27 de sep­
tiembre de 1994, por la que se desestiman las solicitudes efectua­
das en su día contra el sometimiento.
La retención a cuenta del IRPF practicada sobre el soporte de 
la pensión por incapacidad permanente y con cargo al régimen de 
clases pasivas del estado, satisfechas a través de la Delegación de 
Economía y Hacienda de León, de tos recurrentes antes mencio­
nados y en tos expedientes arriba indicados.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de tos que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en tos autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 1 de febrero de 1995,-Ezequías Rivera 
Temprano.
1304 6.240 ptas,
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número tres de León. Doy fe.
Cédula de citación
La lima. señora Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción 
número tres de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha, dictada en el juicio de faltas número 23/95, por el 
hecho de hurto de efectos, acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el próximo día cinco del mes de 
abril a las 10,40 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en avenida Ingeniero Sáenz de Miera, mandando citar al 
señor Fiscal y a las partes y testigos para que comparezcan a cele­
brar dicho juicio, debiendo acudir las partes de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo 
se les impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podiendo los 
acusados que residan fuera y apoderar persona que presente en el 
Juzgado en su defensa apoderar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que tengan conforme a lo dis­
puesto en el artículo 970 de la referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
para que sirva de citación en legal forma a Manuel B roncan o 
Rodríguez, cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León a 14 de marzo de 1995 .-La Secretaria 
(ilegible).
2967 3.120 pías.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 592/92, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de 
Central de Leasing contra Máquinas Vidal, don Luis Prada 
Merayo y don Elíseo Vidal Álvarez, sobre reclamación de 
7.640.261 pesetas de principal y la de 3.000.000 de pesetas presu­
puestadas para gastos y costas, y en cuyos autos, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que más abajo se describen, con su precio según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 19 de abril de 1995, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 19 de mayo de 1995 a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 19 de junio de 1995 a las 10.30 horas, sin sujeción a 
tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera - En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.— Para tomar parte en la subasta deberán los Imita­
dores consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sita en la Avda. de España, 9, el 
veinte por ciento del tipo de licitación de la correspondiente 
subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse en la 
siguiente cuenta: 2142-000-17-0592-92, presentando, al momento 
de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso correspondiente, 
que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, sin cuyo 
requisito no serán admitidos al indicado acto. No se admitirán ni 
dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque vengan confor­
mados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera - El actor está exento, para concurrir a las respecti­
vas subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antece­
dente condición.
Cuarta - Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertas en el 
acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta.- El ejecutante podrá licitar en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simul­
táneamente a la consignación del precio.
Sexta - A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima - Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ellos los lidiadores que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava - Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen­
tes, si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.- Los gastos del remate, pago del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y predo:
Bienes inmuebles:
Vivienda en la planta segunda letra E, destinada a vivienda 
de minusválido, sita en el edificio en Ponferrada en la plaza de 
Los Molinos, número 6. Tiene una superficie útil de 90,00 m.2.
Linda: Frente, fondo de saco de la calle Vía Río Valcarce y 
paseo peatonal y vista desde ésta: Derecha vivienda letra D de 
esta misma planta y portal, caja y rellano de escaleras; izquierda, 
Vía Río Valcarce; fondo, vivienda tipo F, del portal número 6.
Tiene como anejos:
1.1 -En la planta sótano tercero la carbonera señalada con el 
número dos.
1.2. -En la planta sótano primero, la plaza de garaje señalada 
con el número veintinueve.
1.3. -En la planta desván, el trastero señalado con el número 
once.
Se trata de una vivienda de protección oficial de promoción 
privada, con calificación definitiva de vivienda de protección ofi­
cial, expediente 24-1-7.003/80.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, folio 148 vuelto, libro 304 del Ayuntamiento de 
Ponferrada, tomo 1.250 del archivo, finca registra! número 
34.082, inscripción 3.a.
Valoración, 10.710.000 pesetas.
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Bienes muebles:
1.-Máquina excavadora marca Caterpillar, modelo 215-LC, 
número 95Z00438, valorada pericialmente en 2.500.000 pesetas 
(dos millones quinientas mil pesetas).
Dado en Ponferrada a 24 de enero de 1995 .-El Secretario, 
Jesús Angel Bello Pacios.
1654 12.600 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y
su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 261/91, se 
tramitan autos de menor cuantía, promovidos por el Procurador 
don Tadeo Moran Fernández, en nombre y representación de 
Entidad Mercantil Fiat Financiera, S.A., contra doña Elena Abella 
Fernández y Telesforo Magadán Abella, vecinos de Vega de 
Espinareda sobre reclamación de principal y para gastos y costas, 
en cuyo procedimiento por resolución de esta fecha se ha acor­
dado sacar a pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y 
tercera vez, término de veinte días y por los tipos que se indican 
los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 19 de abril de 1995, a las 11 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los Echadores: Que 
para tomar parte deberán consignar en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado cuyo número se facilitará en la 
Secretaría del mismo, el veinte por ciento del valor efectivo que 
sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación. Sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero.
De no existir Echadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 19 de mayo de 1995, a las 
11 horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja del 25 por 100; no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir Echadores en 
dicha segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 19 de junio de 1995, a las 11 horas de su mañana, admitién­
dose toda clase de posturas con las reservas establecidas por la 
Ley.
Bienes objeto de subasta:
-Vehículo marca Fiat Tipo LE-9268-0, 500.000 pesetas.
En la ciudad de Ponferrada a 13 de febrero de 1995.-El 
Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
1966 4.680 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Astorga, de conformidad con 
providencia dictada en el día de la fecha, en los autos de juicio 
ejecutivo número 244/94, promovidos por Banco Popular 
Español, S.A., representado por el Procurador señor Pardo del 
Río, contra José Francisco del Río Posada y María Angeles 
Martínez Fuertes, sobre reclamación de 1.276.862 pesetas de 
principal más otras 600.000 pesetas presupuestadas para intereses 
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, por medio del pre­
sente edicto se cita a José Francisco del Río Posada y María 
Angeles Martínez Fuertes, cuyo actual domicilio se ignora para 
que dentro de los nueve días siguientes a la publicación, se per­
sone en autos y se opongan a la ejecución contra ellos despa­
chada, si les interesa, teniendo a su disposición en este Juzgado 
las copias de la demanda y documentos.
Se hace constar que se ha procedido al embargo de bienes de 
los mismos, Fiat Tempra, LE-6545-V, sin previo requerimiento 
de pago, por ignorarse su paradero.
Astorga, 24 de febrero de 1995.-La Secretaria, Begoña 
Vilíalibre.
2229 2.520 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Doña María Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su
partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición (resolución de contrato de arrendamiento de local de 
negocio), seguidos a instancia de don Juan José Rodríguez 
Alonso, contra Gregorio Martín Mateos y herencia yacente y 
herederos desconocidos de don José López Álvarez ha recaído 
sentencia con el siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la 
Procuradora de los Tribunales doña Ana María García Álvarez, en 
nombre y representación de don Juan José Rodríguez Alonso, 
contra don Gregorio Martín Mateos y herencia yacente y herede­
ros desconocidos de don José López Álvarez, debo declarar y 
declaro la resolución del contrato de arrendamiento del local de 
negocio descrito en el antecedente de hecho primero de esta reso­
lución, condenando a los demandados a que, una vez sea firme 
esta sentencia, lo desalojen y dejen libre y a disposición del actor 
dentro del plazo legal bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo 
realizan. Las costas se imponen a la parte demandada. Dése cum­
plimiento, al notificar la presente resolución, a lo previsto en el 
artículo 248.4 de la L.O.P.J. Así por esta mi sentencia, definitiva­
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado: E. Sagüillo Tejerina.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a herencia 
yacente y herederos desconocidos de don José López Álvarez, 
expido la presente, haciendo saber que contra la presente resolu­
ción cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos ante 
este Juzgado y para la lima. Audiencia Provincial de León, en el 
plazo de cinco días a partir del siguiente a su notificación a las 




Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria Judicial del
Juzgado de Instrucción número dos de Astorga.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 84/91, sobre daños 
a la propiedad, se dictó auto por el Juez señor don Ernesto 
Sagüillo Tejerina en fecha 21 de febrero de 1995, cuya parte dis­
positiva dice:
Que debía declarar y declaraba extinguida la responsabilidad 
penal por prescripción de la pena; notifíquese este auto al 
Ministerio Fiscal y a las partes y una vez que sea firme se acor­
dará.
Lo manda y firma S.S.a, ante mí, el Secretario, que doy fe.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de 
reforma en el término de los tres días siguientes al de su notifica­
ción (artículo 217 de la L. de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que sirva de notificación en forma legal a don Jacinto 
Burgos Salgado, hoy en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo en Astorga a 22 de febrero de 1995.-La Secretaria, 
María del Valle González Tejedor.
2268 2.400 ptas.
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NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 85/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador señor 
Bécares Fuentes, contra Bain, S.A., Felipe López de la Fuente, 
María del Carmen Rodríguez Vega, Antonio Pérez Fuertes y Rosa 
María Ortego González, en cuyos autos he acordado sacar a 
subasta por término de veinte días los bienes que se describirán 
con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en La Bañeza, (León), en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 19 de abril de 1995 a las 13 horas, 
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 18 de mayo de 1995 a las 13 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse 
pedido adjudicación en debida forma por el demandante, y reba­
jándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 20 de junio de 1995, a las 13 horas, 
si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a dere­
cho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los lidiadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 2116/0000/17/0085/94 una cantidad 
igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
a un tercero.
5 ."-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. "-Que se sacan los bienes a subasta sin suplir la falta de 
títulos.
7. "-Que asimismo estarán de manifiesto los autos en la 
Secretaría de este Juzgado.
8. "-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Local comercial en La Bañeza, en la calle de San Pedro 
Bercianos, s/n, de una superficie de 384 m.2. Valorado en trece 
millones quinientas mil pesetas (13.500.000 pesetas).
Piso vivienda ático en La Bañeza en la calle San Pedro 
Bercianos, s/n, de una superficie de 180 m.2. Valorado en catorce 
millones quinientas mil pesetas (14.500.000 pesetas).
Furgoneta mixta, marca Jeep-Viasa, modelo Comando HD, 
con matrícula LE-3160-G. Valorado en cuatrocientas cincuenta 
mil pesetas (450.000 pesetas).
Dado en La Bañeza a 7 de febrero de 1995.-La Secretaria, 
Gemma Antolín Pérez.
1662 7.680 ptas.
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza y su par­
tido, por el presente hago saber:
Que en este Juzgado y en los autos de justicia gratuita 
número 161/91, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo dicen:
En La Bañeza a 17 de febrero de 1993.-Vistos por doña 
María Teresa Güeña Boy, Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de La Bañeza y su partido, los presentes autos 
número 161/91, de justicia gratuita, seguidos a instancia de doña 
María del Carmen Fernández Casasola, representada por el 
Procurador don Francisco Ferreiro Carnero, y bajo la dirección 
del Letrado don Santiago García Vidales, contra don Juan Lubian 
Linares y el Abogado del Estado.
Fallo: Que estimando la demanda de justicia gratuita formu­
lada a nombre de doña María del Carmen Fernández Casasola, 
debo declarar y declaro su derecho a litigar gratuitamente en el 
juicio de divorcio entablado contra su esposo don Juan Lubian 
Linares, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas 
procesales.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio lite­
ral a los autos principales, y contra la que cabe recurso de apela­
ción a interponer en término de cinco días para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, definitivamente juzgado en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado don 
Juan Lubian Linares, cuyo domicilio se desconoce, expido el pre­




Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 201/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador señor 
Bécares Fuentes, contra Felipe Fernández Rodríguez y Florentina 
Mata Galván, en cuyos autos he acordado sacar a subasta por tér­
mino de 20 días, los bienes que se describirán, con su precio de 
tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente.
En primera subasta el día 24 de abril de 1995 a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 24 de mayo de 1995 a las trece 
horas, caso de no haber postores en la primera ni haberse pedido 
adjudicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 23 de junio de 1995 a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los lidiadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. "-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta, deberán consignarse previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 2116/0000/17/0201/94, una cantidad 
igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. "-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
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4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir la falta de 
títulos.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos en la 
Secretaría de este Juzgado.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Solar en término de San Pedro de las Dueñas, Ayuntamiento 
de Laguna Dalga, en la calle Tuerta, de una superficie aproximada 
de 200 m\ Valorado en dos millones de pesetas (2.000.000 de 
pesetas).





En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistiema y su partido, en providencia dic­
tada con esta fecha en los autos de juicio de menor cuantía segui­
dos en este Juzgado con el número 107/93, a instancia de doña 
Concepción Araceli González Ordóñez y otros, representado por 
la Procuradora doña María del Carmen Campo Turienzo, contra 
otros y cuantos pudieran tener interés por resultar parte en la 
acción que se promueve, ignorándose quienes puedan ser y su 
domicilio, se emplaza a dichos demandados, para que en el tér­
mino de diez días comparezca en autos, personándose en legal 
forma con la prevención de que, si no comparece, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de 
emplazamiento del demandado, expido la presente que firmo en 
Cistiema a 15 de febrero de 1995.-El Secretario (ilegible).
2233 2.040 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en Ejec. Cta. 208/94, seguida a ins­
tancia de José Manuel Naya Jiménez, contra Pardo Empresa 
Constructora, S.A., sobre salarios, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte disposi­
tiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Pardo Empresa Constructora, S.A., por la cantidad de 227.803 
pesetas de principal, y la de 40.000 pesetas calculadas provisio­
nalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado-Juez.-Firmado: José Rodríguez
Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Pardo 
Empresa Constructora, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en León a 27 de enero de 1995.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
1131 3.000 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 160/95, seguidos a ins­
tancia de Pedro Coro López, contra Hermanos Rodríguez, C.B. y 
otros, sobre cantidad, se ha señalado para la celebración del acto 
del juicio, previa conciliación en su caso, el día 20 de abril pró­
ximo, a las 11.10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a José Rodríguez 
Gómez, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 28 de febrero de 1995, advirtiéndole que las demás 
notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
2397 1.800 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 159/95, seguidos a ins­
tancia de Pedro Yáñez Martínez, contra Hermanos Rodríguez, 
C.B. y otros, sobre cantidad, se ha señalado para la celebración 
del acto del juicio, previa conciliación en su caso, el día 20 de 
abril próximo, a las 11.05 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a José Rodríguez 
Gómez, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 28 de febrero de 1995, advirtiéndole que las demás 
notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
2396 1.800 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 147/95, seguidos a ins­
tancia de Juan Andrés López Otero, contra Desmober, S.L., sobre 
cantidad, se ha señalado para la celebración del acto del juicio, 
previa conciliación en su caso, el día 20 de abril próximo, a las 
11.00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Desmober, 
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 28 de febrero de 1995, advirtiéndole que las demás 
notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
2394 1.800 ptas.
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